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1. FUNDAMENTACIÓN TEORÍCA Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL 
OBJETO DE ESTUDIO 
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1.1 Planteamiento del problema 
La multiplicidad de pantallas al tener el don de la ubicuidad por su facilidad de 
acceso en el mundo globalizado, se ha convertido de vital importancia en la 
sociedad, estando presentes en diferentes contextos y siendo manipulados 
constantemente. Permean a la sociedad y repercuten en los cambios de identidad, 
creencias y paradigmas de las culturas, con esta proliferación indiscriminada de 
información cada individuo decide a través de qué medios y fuentes analizar y 
entender el mundo para así apropiarlos a su cotidianidad, generando 
restructuraciones constantes sobre lo que se ve,  se piensa y se siente con 
respecto al mundo. “Las mismas voces, las mismas imágenes, los mismos 
programas en cualquier lugar. Todo esto ha de repercutir en la identidad buscada. 
Los mensajes poseen el don de la ubicuidad. La pantalla inunda todos los 
espacios, lo que debe afectar en la naturaleza de la interacción social, al modo en 
que los individuos se experimentan unos a otros”1. 
Debido al avance y uso de las tecnológicas se ha podido evidenciar 
transformaciones culturales como los diferentes convencionalismos y acuerdos, 
distintos modos de expresión entre los jóvenes,  que dejan entrever otras formas 
de interacción y comunicación de las culturas globalizadas. 
El lenguaje en su condición de ser social le permite a las culturas mediante un 
sistema de símbolos generalizado, formarse mediante la exposición de 
conocimientos. En este sentido al compartir ideas, puntos de vista, cosmovisiones 
y sensaciones individuales en comunidad, se construye  sentido sobre el mundo; 
estos procesos comunicativos de participaron y argumentación activa, permite una 
construcción colaborativa del conocimiento.  
En esta transición donde el uso de las TIC está siendo implementado en todos los 
ámbitos y forma un papel esencial en la interacción entre individuos facilitando la 
construcción de sentido e identidad, es necesario sedimentar unas bases que 
permitan guiar este proceso con mayor eficacia, reconociendo como la interacción 
reciproca con los demás facilita la construcción de conocimientos y esta a su vez 
configura la manera de percibir el mundo. Como plantea Jordi Vallespir2 “La 
cultura es casi una abstracción obtenida de la observación del comportamiento y 
de las relaciones de los individuos”. Para Jordi es importante conocer la forma en 
                                            
1 PINDADO, Julián. Los medios de comunicación y la construcción de la identidad adolescente. 14 de abril de 
2005. En: Revista de estudios de comunicación ZER. 14 de abril de 2005. p. 11-22. Disponible en: 
http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer21-01-pindado.pdf 
2 VALLESPIR, Jordi. Interculturalismo e identidad Cultural. En: Revista universitaria de formación del 
profesorado nª 36, Diciembre 1999, p p45-56. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=118044 
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que los sujetos se comunican y conceptualizan la realidad del entorno. Nos 
plantea que la cultura requiere un orden social para así poder convivir y preservar 
el funcionamiento de las instituciones, por este motivo cada cultura tiene su 
sistema de valores.3 
Los procesos comunicativos de interacción han permitido la conservación de 
culturas y tradiciones ancestrales, gracias a esto los sujetos pueden comprender 
su pasado y asumirse  como sujetos capaces de transformar su entorno, con las 
herramientas que les han brindado, llevando a cabo acciones que vayan en pro 
tanto de su crecimiento personal como en comunidad, reconfigurando los modos 
de pensar, usando la técnica pero analizándola y así innovando en ella. Según 
Stuart Hall: “La identidad cultural es un asunto de “llegar a ser” así como de “ser”. 
Pertenece tanto al futuro como al pasado. No es algo que ya exista, trascendiendo 
el lugar, el tiempo, la historia y la cultura. Las identidades culturales vienen de 
algún lugar, tienen historia. Pero como todo lo que es histórico, estas identidades 
están sometidas a constantes transformaciones. Lejos de estar eternamente fijas 
en un pasado esencial, se hallan sujetas al juego continuo de la historia, la cultura 
y el poder”4. 
El desconocer que las identidades están en constante cambio es entender a los 
sujetos desde una perspectiva pasiva en los cuales los permea sus tradiciones y 
sus arraigos, sin interactuar ni construir significados nuevos en ella, limitando así 
las capacidades e ignorando los visibles cambios y transformaciones tanto 
tecnológicas y de pensamiento que han tenido las sociedades con el paso del 
tiempo.“ Medios y tecnologías son para los más jóvenes lugares de un desarrollo 
personal que, por ambiguo y hasta contradictorio que sea, lo han convertido en su 
modo de estar juntos y de expresarse. Entonces, devolver a la gente joven 
espacios en los cuales puedan manifestarse estimulando prácticas de ciudadanía 
es el único modo en que una institución educativa, cada vez más pobre en 
recursos simbólicos y económicos, pueda reconstruir su capacidad de 
socialización”5.  
                                            
3 Ibíd. VALLESPIR, Jordi. Interculturalismo e identidad Cultural. En: Revista universitaria de formación del 
profesorado nª 36, Diciembre 1999, p p45-56.  
4 HALL, Stuart. Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Parte IV. Identidad y 
representación. 16 Identidad cultural y diáspora. Instituto de estudios sociales y culturales Pensar, Universidad 
Javeriana. Instituto de Estudios Peruanos Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Envión Editores. 
Agosto 2010.P 349. 
5 ZEMOS98, Simposio. Educación Expandida. BARBERO, Jesús Martin. Ciudad Educativa: de una sociedad 
con sistema educativo a una sociedad de saberes compartidos. Capítulo 5. Rubén Díaz y Juan Freire. Sevilla, 
del 22 al 28 de marzo de 2009. P 103. 
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El no integrar estos nuevos lenguajes multimediales en los procesos 
comunicativos promueve la poca participación por parte de los jóvenes 
especialmente en el campo, debido al desconocimiento del gran potencial que 
este tiene para ofrecerles y la expansión del mercado que los desarrollos 
tecnológicos han generado en los últimos tiempos. Los medios son participes 
activos de la educación y de la adquisición de conocimientos de los niños, 
adolescentes y jóvenes especialmente, debido a que su manera de comunicarse 
con el mundo exterior está permeado por el manejo y la omnipresencia de los 
medios, los cuales se han integrado y han reconfigurado a la sociedad. Por esto 
se debe desarrollar un proyecto pedagógico mediado por las TIC que sirva de guía 
para fortalecer la identidad cultura cafetera en los jóvenes. 
Se cree que la mejor opción para el progreso de los habitantes del campo son las 
carreras universitarias desligadas del valor autóctono que tiene la tradición 
campesina, pasando por alto que el problema del campo es la falta de 
experimentación, innovación, esencialmente estudios y creación de políticas 
públicas que ayuden al mejoramiento del comercio campesino colombiano. 
En el 2011 la Unesco declaró Paisaje Cultural cafetero a Risaralda, Caldas, 
Quindío y Valle del cauca, la cual pretende incentivar a la sociedad para trabajar 
en pro del cuidado y la preservación de este, según la publicación del periódico La 
Tarde “Colombia podría perder la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como 
Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad si el próximo año 2017, en el 
informe de rendición de cuentas, no se evidencia progresos en su conservación”6. 
En la población de Altagracia se ha evidenciado que los estudiantes de la 
Institución Educativa Gonzalo Mejía Echeverry, tienen una falencia grande ya que 
no se articulan las TIC en su proceso formativo y menos en la especialidad de la 
institución educativa la cual es la agropecuaria y por tanto muchos estudiantes no 
tienen motivación por esta.  
Es por eso que surge la necesidad de ofrecer una educación que incluya las TIC y 
los nuevos medios que facilitan la interacción, para que los adolescentes inmersos 
en la cultura cafetera se sientan identificados y motivados al momento de aprender 
los conocimientos, mas no en una educación obsoleta que no se adecua a las 
nuevas formas de aprender; y por medio de esta, brinde unas  bases que facilite la 
adecuada recepción de la información para contribuir así con el fortalecimiento de 
una sociedad en proceso de creación de identidad cultural cafetera. Esta 
                                            
6 CARDONA, Luis Fernando. Paisaje Cultural Cafetero en riesgo de desaparecer. La Tarde. [en línea]. Pereira 
(Colombia): Comunicadores del Risaralda S.A, 2016. [04/02]. Disponible desde: 
<http://www.latarde.com/noticias/risaralda/165182-paisaje-cultural-cafetero-en-riesgo-de-desaparecer>  
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Educación debe encargarse de que estos adolescentes del PCC reconozcan sus 
principios y tradiciones culturales, para así darles una transformación en pro de su 
conservación.  
A partir de estos planteamientos la presente investigación pretende dar respuesta 
a la siguiente pregunta problema: ¿Cómo una secuencia didáctica de aprendizaje 
colaborativo mediado por las tecnologías de la información y de la comunicación-
TIC-aportará el fomento de la identidad cultural cafetera en adolescentes de la 
zona rural de Altagracia Pereira?  
Preguntas orientadoras 
¿Qué aspectos de la identidad cultural cafetera se tendrán en cuenta en la 
secuencia didáctica? 
¿Cómo las TIC servirán de mediadoras en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes  permitiendo así el fomento de la identidad cultural cafetera? 
¿Los resultados de valoración de cada estamento aportarán significativamente al 
diseño de la secuencia didáctica? 
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 1.2 JUSTIFICACIÓN  
La presente investigación busca evidenciar rasgos de identidad cultural cafetera, 
de trabajo colaborativo y el uso de las Tecnologías de la información y de la 
comunicación que tienen los adolescentes de la Institución Educativa Gonzalo 
Mejía Echeverry de Altagracia Pereira, para reconocer las necesidades educativas 
que tienen los estudiantes en cuanto a estas y mediante el diseño de una 
secuencia didáctica que permita fomentar su identidad lograr que la población se 
apropie de las TIC y mediante un trabajo cooperativo la fortalezca. 
Según el Plan Nacional de desarrollo 2014-20187 “En relación con el uso, un 
43,6% de los hogares en- cabeceras municipales afirma utilizar el Internet, 
mientras que en las zonas rurales esta cifra tan sólo alcanza 6,8%. Por último, el 
nivel de apropiación pareciera estar asociado con una baja cultura de las TIC (el 
52,9% de las que no cuentan con conexión a internet, es porque no lo considera 
necesario, y el 32,3% es porque no sabe utilizarlas”.  
Este plan nacional nos muestra como apenas se está empezando a alfabetizar en 
TIC y a expandir el acceso a estas especialmente en la zona rural, dejando 
entrever como se siguen legitimando otros medios de difusión como lo son la radio 
y la televisión los cuales finalmente se quedan cortos para mostrar todo los 
cambios que se están gestando a nivel mundial, como por ejemplo nuevas 
tendencias progresistas que pueden ser sustanciales si se apropian en el contexto 
del campo. 
Apenas está habiendo una cobertura tecnológica tanto en los hogares como en las 
instituciones educativas, la cual debe potencializarse y crecer, siendo estas de 
vital importancia para el proceso de formación integral de los adolescentes y 
jóvenes, las cuales permiten el desarrollo de habilidades cognitivas y son vitales 
para los procesos de interacción y difusión de conocimientos. 
Esto también sucede en el campo laboral, ya que se sigue viendo una brecha aun 
grande entre las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y estos 
procesos tanto formativos como enriquecedores, permitiendo que no haya una 
actualización que facilite el progreso de estos. En la educación se ha evidenciado 
como los docentes hacen a un lado las distintas formas de interacción las cuales 
antes de ir en detrimento fortalecen y motivan el aprendizaje de sus estudiantes, 
ya que al vivir permeados por estas necesitan apropiarse y darle un uso 
productivo. 
                                            
7CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos 
por un nuevo país. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 “Todos Por un Nuevo 
País” Disponible desde: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/ArticuladoVF.pdf 
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Entendiendo así que los adolescentes interactúan más con los medios de 
comunicación a diferencia de los adultos podremos decir que es bastante 
relevante integrar estos en su enseñanza, y usándolos como medios que permiten 
fortalecer su aprendizaje, mediante plataformas y estrategias interactivas  que 
permitan la motivación de los mismos en su propio aprendizaje.  
Se ha evidenciado que los docentes no incluyen las TIC en el aprendizaje de sus 
estudiantes por este motivo la educación sigue siendo plana y monótona para 
estos, ya que no se piensa de una manera estratégica y antes de integrar las TIC 
se desvinculan del proceso de aprendizaje al ver estas como una distracción y no 
como una herramienta potenciadora del aprendizaje, si se integran estas en el 
aprendizaje de la caficultura pero no para continuar el proceso de producción de 
materia prima el cual vemos que no genera ganancias y por lo mismo al ser un 
trabajo rudo los adolescentes no quieren integrarse, sino más bien en los procesos 
de valor agregado como creación de marca y de material publicitario las 
posibilidades de lograr un relevo generacional y son mucho mayores. 
Se pretende evidenciar las perspectivas de progreso y romper con el imaginario de 
los adolescentes que el progreso no está en el campo debido a las limitaciones 
que este tiene, si no en labores desligadas a este en la zona urbana.  Mas con la 
declaratoria del 2011 donde la UNESCO declaro a Paisaje cultural cafetero (PCC) 
a los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del cauca8. La cual es 
un motor de desarrollo para la industria caficultora, pretendiendo así lograr que los 
jóvenes rompan ese imaginario de ciudad y decidan ver nuevamente la 
importancia de la caficultura en la región, permitiendo que mediante las ideas 
innovadoras de estas y el trabajo cooperativo se pueda preservar la declaratoria 
de PCC. 
Todo esto se realizará mediante un proceso de cooperación conjunta entre los 
mismos adolescentes donde estos serán participes activos de su propio 
aprendizaje y constructores de sentido. Entendiendo que el aprendizaje se 
construye en sociedad y que lo fundamental es la retroalimentación conjunta de 
saberes en los procesos formativos, se pretende realizar actividades tanto teóricas 
como prácticas, que permitan la inmersión de los estudiantes a la cultura cafetera 
entre el reconocimiento de la historia, sus problemáticas y potencialidades y 
mecanismos de valor agregado como la creación de marca que es una pieza 
fundamental en la motivación de los estudiantes, que les permitirá fomentar su 
                                            
8 CARDONA, Luis Fernando. Paisaje Cultural Cafetero en riesgo de desaparecer. La Tarde. [en línea]. Pereira 
(Colombia): Comunicadores del Risaralda S.A, 2016. [04/02]. Disponible desde: 
<http://www.latarde.com/noticias/risaralda/165182-paisaje-cultural-cafetero-en-riesgo-de-desaparecer> 
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identidad. Al reconocer el contexto se podrá saber que necesidades son las que 
se debe suplir mediante la secuencia didáctica y como las TIC aportaran este 
proceso. 
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1.3  OBJETIVOS 
 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una secuencia didáctica de aprendizaje colaborativo mediada por las 
tecnologías de la comunicación y de la información –TIC- como estrategia 
didáctica para fortalecer la identidad cultural cafetera. 
 
 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
● Indagar los rasgos de identidad cultural cafetera en los adolescentes de 
la Institución Educativa Gonzalo Mejía Echeverry de Altagracia Pereira. 
● Reconocer las necesidades educativas en identidad cultural cafetera y 
aprendizaje colaborativo de la población. 
● Elaborar una propuesta didáctica que mediante el trabajo colaborativo 
permita fortalecer mediante las TIC la identidad cultural cafetera la 
población. 
● Abordar las TIC como un instrumento mediador del aprendizaje en la 
población. 
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1.4 MARCO REFERENCIAL 
A continuación se presentan los fundamentos teóricos que se tomaron en cuenta 
en la construcción del proyecto, bases que aportaron al desarrollo de la 
fundamentación del mismo, las cuales aportan posturas, enfoques, teorías, 
investigaciones, políticas, leyes y marcos institucionales, presentes dentro del 
contexto de estudio, para así fortalecer y nutrir el proceso de investigación. 
1.4.1 Estado del arte 
Las investigaciones presentadas se encargan de fundamentar y sustentar la 
presente investigación con sus aportes acerca de las TIC en la educación de los 
adolescentes en el fortalecimiento de la socialización, la comercialización, la 
agricultura, el relevo generacional, el Paisaje Cultural Cafetero, la cultura juvenil, la 
cooperatividad, la educación y la influencia de los medios masivos de 
comunicación en los jóvenes y sus procesos de aprendizaje.  
Las TIC en el aprendizaje colaborativo en el aula de Primaria y Secundaria 
Ana García Valcárcel, Verónica Basilotta, Camino López9 En esta investigación se 
analizan las practicas docentes en la integración del aprendizaje colaborativo 
mediadas por las tecnologías de la información y de la comunicación TIC en 
instituciones de enseñanza básica y media, también se hablan de las limitaciones 
con respecto al uso de estas pero reconociendo el gran potencial de estas en el 
proceso formativo de los estudiantes y las oportunidades que estas generan en un 
entorno cada vez más conectado por las tecnologías.  
Las TIC para el sector agrícola 
La investigación desarrollada por el Instituto Internacional para la Comunicación y 
el Desarrollo (IICD)10  explora la contribución de las TIC en las posibilidades de los 
pequeños agricultores, entendiendo que el éxito del mismo no se logra solamente 
permeando a una sociedad vulnerable que tiene bajos niveles de alfabetización 
con las TIC, estas deben ir a de la mano de políticas públicas que permitan el 
bienestar de las comunidades, por esto es esencial el apoyo de las tic en la 
                                            
9 GARCIA VALCÁRCEL, Ana; BASILOTTA, Verónica; LÓPEZ, Camilo. Las TIC en el aprendizaje 
colaborativo en el aula de Primaria y Secundaria. Disponible desde: 
file:///C:/Users/ALVARO%20VALDERRAMA/Downloads/10.3916-C42-2014-06.pdf 
10 INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA COMUNICACIÓN Y EL DESARROLLO (IICD). Las TIC para el 
sector agrícola. Julio de 2006.Disponible desde: http://www.iicd.org/files/Livelihoods-impactstudy-Spanish.pdf/ 
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agricultura ya que los crecientes cultivos y generan utilidades y va reduciendo la 
pobreza, al igual que mejora la salud y así la posibilidad de alfabetización.  
Jóvenes: la identidad social y la construcción de la memoria  
Con la presente investigación de Graciela Castro11 entiende la actualidad de los 
jóvenes como un colectivo el cual están expuestos a vivir en el presente por lo 
cual las re significaciones constantes no les permiten construir una memoria, 
entendiendo esta como un elemento central en la construcción de la identidad 
personal y la subjetividad las cuales se definen mediante la vida cotidiana donde 
se conjugan elementos propios y externos a cada persona. Los estereotipos e 
imaginarios no son creación únicamente de la vinculación generacional si no que 
los medios de comunicación también tienen un papel importante al difundirlos. 
Apoyo de las TIC para la renovación generacional y la sostenibilidad del 
sector cafetero con enfoque asociativo en las regiones 
Darío Edilberto y Edgar Huertas12 plantean que se debe fomentar el surgimiento 
de un ciudadano rural, con habilidades que le permitan hacer rentable la práctica 
caficultora. Esta iniciativa busca formar empresarialidad asociativa. Para esto se 
promueve la participación de la comunidad rural en el proceso de autoformación y 
la renovación generacional, utilizando un modelo cooperativo considerado 
incluyente para la equidad y la construcción de una sociedad justa y equitativa, 
generando empleo y ayudando a solucionar las necesidades del sector caficultor. 
La influencia de las actitudes de los profesores en el uso de las nuevas 
tecnologías 
Bernardo Gargallo López, Jesús Suárez Rodríguez, Gonzalo Almerich Cerveró13 
hacen una investigación acerca de las actitudes de los docentes al momento de 
usar las TIC, hablan de la importancia de la integración de las TIC en las 
instituciones educativas y donde los docentes cumplen un rol fundamental en la 
impartición de estas, debida a su propia actitud la cual predetermina la dinámica 
                                            
11 CASTRO, Graciela. Jóvenes: la identidad social y la construcción de la memoria. Última década. [online]. 
2007, vol.15, n.26 [citado  2015-06-08], pp. 11-29 . Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362007000100002.  
12 ALDANA CASTRO, Dairo Edilberto. HUERTAS VALENCIA, Edgar Ali. Universidad Cooperativa de 
Colombia. Ibagué Tolima. 2014. Universidad Autónoma de México - Reposital Material Educativo/ Disponible 
desde: http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/4035/1/VE14.178.pdf 
13 Gargallo López, Bernardo; Suárez Rodríguez, Jesús; Almerich Cerveró, Gonzalo. La influencia 
de las actitudes de los profesores en el uso de las nuevas tecnologías. Universidad de valencia. 
2006-01-31.Disponible en: 
http://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4063/LaInfluenciaDeLasActitudesDeLosProfesore
s.pdf?sequence=1 
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de la clase o la dinamiza y ayuda a buscar soluciones a los problemas que se 
encuentren o lo puede llegar a dificultar aún más. 
1.5 Marco contextual  
1.5.1 Fundamentos Políticos, legales e institucionales 
Partiendo de que la educación es un derecho universal según la UNESCO14, en la 
Declaración universal de derechos humanos: 
El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia15 menciona: “La educación 
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, a los demás 
bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto y 
los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente.” 
Cabe mencionar el Decreto 1640 DE 201216 el cual fue determinante para el 
ministerio de cultura el cual reconoció el PCC como patrimonio nacional, 
colocando así un determinante para futuros procesos de planificación y 
ordenamiento territorial17. 
Siendo el Paisaje Cultural Cafetero PCC (2011), el cual  abre contexto, se debe 
resaltar que es el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en el 2011,  el 
que aprobó la inscripción del PCC en la Lista del Patrimonio Mundial18 
Según el diario oficial del Ministerio de Cultura, crea la Comisión Intersectorial 
Nacional de Patrimonio Mundial establecida mediante el Decreto 2406 de 200519. 
                                            
14 UNESCO. Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. 19 de octubre de 2005. Disponible en: 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
15 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 67. 1991-07-20. Bogotá D.C (Colombia): Diario Oficial 
(en línea).Disponible en: http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67 
16 COLOMBIA. Constitución política de Colombia. Decreto 1640 de 2012 Nivel Nacional. Por medio del cual se 
reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y 
acuíferos, y se dictan otras disposiciones. (en línea). Bogotá D.C (Colombia). Diario Oficial 48510 del 2 de 
agosto de 2012. (en Línea). Bogotá D.C (Colombia) Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49987 
17ARANGO GAVIRIA, Oscar. El paisaje cultural cafetero. X Seminario Investigación Urbana y Regional (en 
línea). Pereira (Colombia). Universidad Tecnológica de Pereira. Pág. 8. Disponible en: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cvyu/article/view/5472/4735  
18 Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores: Cancillería. Decreto 2406 del 2005 Por la cual se crea la 
Comisión Intersectorial Nacional de Patrimonio Mundial. Diario Oficial [Citado el 2015-04-23] Disponible 
desde: http://www.cancilleria.gov.co/unesco/area/culture/world 
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 2406 DE 2005.( 15 de julio de 2005). Por el cual se crea 
la Comisión Intersectorial Nacional de Patrimonio Mundial. BOGOTA D.C (COLOMBIA).Diario Oficial No. 
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Establece que:, "La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la 
Nación, tendrá como objetivos principales la protección, la conservación, la 
rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio, con el propósito de que este 
sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en 
el futuro".  
Retomando la Constitución Política de Colombia en el Artículo 6720 el cual habla 
de la participación y el cual es fundamental en el proceso de conservación del 
paisaje Cultural Cafetero al facilitar a las personas el acceso al conocimiento se 
cumple a partir del desarrollo de políticas públicas que han contribuido a reducir la 
brecha digital y promover la creación de la sociedad de la información. 
La ley 1341 de 200921, Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones –TIC–, se crea para masificar el acceso y uso de las TIC, el 
impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y la protección 
de los derechos de los usuarios” 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), máxima autoridad 
en Colombia en materia de planeación aprobó este plan de desarrollo22. Plantea 
dos fases en los avances de la política de TIC. Una primera, entre el 2000 y el 
2006, cuya prioridad fue ampliar el acceso comunitario a servicios básicos de voz 
e internet, y dotar de computadores a sedes educativas públicas. La segunda, 
entre 2006 y 2010, en la que se buscó fortalecer la provisión de accesos de banda 
ancha y los procesos de apropiación de las TIC en el ámbito educativo, con el fin 
de involucrar al sector productivo, especialmente a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, y a las regiones, como forma de incentivar el uso y 
aprovechamiento de las TIC (2010).  
 
 
 
 
                                                                                                                                     
45.970 de 15 de julio de 2005. Disponible desde: 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2406_2005.htm 
20CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 67. 1991-07-20. Bogotá D.C (Colombia): Diario Oficial 
(en línea).Disponible en: http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67 
21 MINISTERIO DE LAS TIC. "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la 
Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones". Bogotá (Colombia). Disponible desde: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-3707.html 
22  Disponible desde: http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/  Bogotá, 4-02 del 2015 
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1.6 Referente teórico. 
En el siguiente apartado se presentaran las bases teóricas que fundamentan el 
problema de investigación que se pretende solucionar, mediante las siguientes 
categorías. 
1.6.1 Las TIC como mediador del aprendizaje 
 
Las TIC y su importancia en la sociedad.  
Según César Coll y CarIes Monereo “Entre todas las tecnologías creadas por los 
seres humanos, las relacionadas con la capacidad para transmitir información es 
decir, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tienen una 
especial importancia porque afectan a prácticamente todos los ámbitos de la 
actividad de las personas, desde las formas y prácticas de organización social, 
hasta la manera de comprender el mundo, organizar esa comprensión y 
transmitirla a otras personas. Las TIC han sido siempre, en sus diferentes estados 
de desarrollo, instrumentos para pensar, aprender, conocer, representar y 
transmitir a otras personas y otras generaciones los conocimientos adquiridos”23  
En la actualidad las TIC permean todos los espacios de interacción entre los 
sujetos y son relevantes en los procesos de socialización, comunicación y 
creación de conocimientos y contenidos, siento tan relevantes en la interacción, es 
importante no evidenciar las TIC como un una herramienta si no como un 
mecanismo que permite establecer vínculos sociales, legitimar prácticas 
culturales, aportarle al desarrollo de la sociedad mediante la construcción 
conocimientos. “la interactividad es una relación más activa y contingente con la 
información. Potencia el protagonismo del aprendiz. Facilita la adaptación a 
distintos ritmos de aprendizaje. Tiene efectos positivos para la motivación y el 
autoestima.” Es indispensable por tanto usarlas para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje ya que acerca y motiva a los estudiantes  a aprender un 
fin común. 
Cesar Coll nos habla de la importancia de integrar estas tecnologías multimedia en 
el proceso formativo de los estudiantes. “Mediante las tecnologías multimedia 
(imágenes fijas y en movimiento, audio, textos) se enriquecen los contenidos de 
                                            
23 COLL, cesar. Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la 
información y de la comunicación, una mirada constructivista. Departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación. Universidad de Barcelona. disponible desde: 
http://www.giddet.psicol.unam.mx/biblioteca/basica/practicas_educativas_coll.pdf. 
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aprendizaje y se facilita su comprensión. Internet, por su parte, facilita el acceso a 
recursos y servicios educativos, con independencia del lugar en que éstos se 
encuentren físicamente ubicado, estimula la colaboración entre agentes 
educativos y aprendices y permite el establecimiento de intercambios remotos.”24 
Podemos decir que la multimedia y la interactividad van ligadas y son positivas 
para el aprendizaje de los niños y adolescentes debido a que les permite una 
comunicación más cercana generando la motivación del niño debido a que le 
permite un aprendizaje más dinámico y no lineal. Por lo tanto es de vital 
importancia que se integren las TIC con estos enfoques educativos en los 
procesos de aprendizaje, entendiendo que estas son esenciales para las culturas 
actuales, en cuanto todos los entes que integran la sociedad se desenvuelven y se 
ven permeados todo el tiempo por la ubicuidad de las tecnologías y la proliferación 
de información.  
La globalización ha dejado entrever que compartir entre comunidades ha sido 
históricamente positivo y enriquecedor, pero también se ha evidenciado que hay 
aspectos individuales de cada cultura que los caracteriza y les da sentido, donde 
la globalización entra a representar una amenaza inminente a su tradición, sus 
creencias, su oralidad, su pasado, su historia y sus conocimientos. Aquella 
globalización cultural necesita un análisis que lleve a conocer más a fondo acerca 
de la llamada sociedad de la información, la cual se encuentra ligada al 
exponencial crecimiento tecnológico que se vive gracias a los efectos de esta 
globalización.   
La noción de sociedad de la información se basa en los progresos 
tecnológicos. En cambio, el concepto de sociedades del conocimiento 
comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más vastas. El 
hecho de que nos refiramos a sociedades, en plural, no se debe al azar, sino a 
la intención de rechazar la unicidad de un modelo “listo para su uso” que no 
tenga suficientemente en cuenta la diversidad cultural y lingüística, único 
elemento que nos permite a todos reconocernos en los cambios que se están 
produciendo actualmente.25   
Nos encontramos en un extenso mar de información el cual nos obliga a elegir una 
postura de lo que sucede en el mundo, lo cual podemos llamar un desafío social, 
ya que estamos expuestos constantemente al consumo mediático y es tanta 
información que los medios imparten esto genera una saturación y confusión al 
momento de ser objetivos con la información. La utilización de las tic de manera 
                                            
24 Ibíd. Pág 2. 
25 UNESCO. Hacia las sociedades del conocimiento: INFORME MUNDIAL DE LA UNESCO [en línea]. 2005. 
Pág 17ISBN 92-3-304000-3. Disponible desde: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf> 
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óptima en medio de este caos mediático se convierte en una necesidad 
fundamental para el sistema educativo, donde desde la institución educativa se 
debe formar en competencias para recibir de una manera abierta la información de 
él medio pero donde se pueda receptar y converger esta información con las 
tradiciones culturales que tiene la población.  
 
Las TIC en la educación 
EL sujeto social tiene diversas competencias para la interacción social, lo cual es 
relevante reconocer al momento de potenciar estas capacidades, ya que la 
incursión de las TIC en la vida de los individuos ha generado tantas 
transformaciones que se hace necesario replantear la didáctica y las practicas 
pedagógica, actualizándolas a las necesidades del entorno. En este sentido se 
pretende abordar la educación como potenciadora de los procesos de 
culturización, socialización y creación de una identidad regional, nacional y de 
formación para la vida. 
Una de las ventajas que permite las TIC es el acceso a grandes cantidades de 
información, lo cual dinamita las barreras espacio temporales, permitiendo así que 
los procesos de enseñanza aprendizaje sean de igual manera sincrónicos y 
asincrónicos, logrando el desarrollo de nuevos espacios educativos que no se dan 
necesariamente en el aula de clases. 
Es fundamental comprender que las TIC no son solo un instrumento sino una 
nueva cultura del aprendizaje, un mediador de los procesos formativos, el cual se 
puede evidenciar mediante el sistema de clasificación planteado por Cesar Coll26 
donde se plantean 5 categorías: 
● La primera  nos habla de la mediación que hace esta entre estudiante y 
contenido, donde los estudiantes buscan, exploran, seleccionan y profundizan 
conocimientos en diferentes bancos de datos en pro del conocimiento, en pocas 
palabras gestión del aprendizaje.  
● La segunda nos habla de la mediación entre los docentes y el contenido, el 
cual el cual permite mantener una concordancia con los contenidos al seleccionar 
información relacionada, al verificar los procesos de los estudiantes y al planificar 
actividades para su desarrollo posterior. 
                                            
26 COLL, Cesar. Psicología de la educación virtual: aprender y enseñar con las tecnologías  1era edición. Madrid (España) 
ediciones Morata, 2008. 
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● La tercera nos muestra de la relación entre docente y estudiante donde las 
tic actúa como medio facilitador del intercambio comunicativo de cualquier tipo, sin 
estar involucrado directamente lo académico allí. 
● La cuarta nos plantea las tic como mediadoras del trabajo conjunto, donde 
estas amplían o retroalimentan el proceso conjunto tanto de los docentes como de 
los estudiantes. 
● La quinta nos muestra las TIC como instrumentos que configuran entornos 
de aprendizaje, donde permite el trabajo tanto individual como grupal en línea. 
 
De acuerdo con lo anterior las TIC median todos los entornos de aprendizaje 
volviéndose un elemento relevante en la cultura del aprendizaje donde este ya no 
se puede desligar de los procesos educativos sino que necesariamente está 
inmerso e implícito en cada uno de ellos.  
En este proceso el docente cumple un rol relevante ya que es guía en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, donde se privilegian los conocimientos tanto de los 
docentes como de los estudiantes, viendo la educación como un proceso 
reciproco de interacción donde ambos son actores importantes del proceso 
educativo. El docente debe realizar un abordaje a la población para conocer las 
formas de aprender y los modos de interacción de los estudiantes para así crear 
una estrategia educativa que permita mejorar las debilidades de sus estudiantes 
mediante una manera interactiva de aprender, reconociendo las necesidades 
educativas de estos para así crear ambientes de aprendizaje propicios para ellos.   
 
1.6.2. Aprendizaje colaborativo. 
Aprendizaje en sociedad 
 
El aprendizaje es un producto individual de cada sujeto pero se da mediante un 
entorno de interacciones sociales, de reciprocidad, de ayuda mutua y construcción 
de sentido. El aprendizaje colaborativo nos permite enfocarnos en la capacidad de 
interacción social para mejorar el aprendizaje mediante la construcción de 
conocimientos trabajando conjuntamente en interacción con los demás, creando 
en sí valores como el respeto a la opinión del otro, paciencia para comprender un 
tema determinado o para explicarlo, tolerancia hacia las diferencias de los 
compañeros, autonomía en el propio aprendizaje, responsabilidad en los trabajos 
con los demás, apoyo hacia las dificultades de los compañeros. Lo cual mejora las 
relaciones en un grupo, la confianza en los estudiantes, deja evidenciar el 
liderazgo y el esfuerzo de los estudiantes. 
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Jhonson y Jhonson nos dicen que27 Cooperar significa trabajar juntos para lograr 
objetivos compartidos. En las actividades cooperativas, los individuos buscan 
resultados que resulten beneficiosos para sí mismos y, al mismo tiempo, para 
todos los otros integrantes del grupo. El aprendizaje cooperativo es el uso 
educativo de pequeños grupos que permiten a los estudiantes trabajar juntos para 
mejorar su propio aprendizaje y el de los demás. 
Este modelo pedagógico depende netamente del esfuerzo, el trabajo y la 
cooperación de cada uno de los estudiantes participes del proceso, generando 
confianza en los estudiantes y motivación al ser una pieza fundamental de un 
proceso grupal el cual tiene como fin común dar y recibir conocimiento a los 
demás integrantes del grupo. El docente media este proceso realizando 
actividades grupales donde promueve así la interdependencia positiva, motivando 
así a los estudiantes al darles a cada uno un espacio relevante y destacado en el 
proceso, sin discriminar a ningún estudiante, estimulándolos  así para que 
aprendan más y brindándoles autonomía en el proceso. 
Ésta se estructura exitosamente cuando los integrantes del grupo sienten que 
están vinculados con los demás de modo tal que uno solo no podrá alcanzar 
el éxito si todos los demás no lo alcanzan. Los estudiantes deben comprender 
que los esfuerzos de cada miembro del grupo no sólo benefician al individuo, 
sino también a todos los otros integrantes. El interés creado en los 
estudiantes por el logro de los demás da como resultado el hecho de que 
compartan recursos, se ayuden entre sí para aprender, se proporcionen 
apoyo mutuo y celebren los éxitos conjuntos. La interdependencia positiva es 
el corazón del aprendizaje cooperativo.28  
Onrubia, plantea que para hay tres requisitos básicos que deben cumplirse para 
que haya un buen trabajo colaborativo, los cuales son: 
● La existencia de una tarea grupal, es decir, de una meta especifica que en los 
distintos alumnos que trabajan conjuntamente deben alcanzar como grupo. 
● La resolución de esa tarea o problema común requiere necesariamente la 
contribución de todos y cada uno de los participantes de manera que la 
responsabilidad grupal en relación con la meta por alcanzar se apoye y se 
construya sobre la responsabilidad individual de cada alumno. 
● El grupo disponga de recursos suficientes para hacer progresar su propia 
actividad, tanto del punto de vista de la regulación de las relaciones 
interpersonales entre los distintos miembros como en lo relativo al desarrollo y a la 
realización de la tarea planteada. 
                                            
27 JOHNSON, David; JOHNSON, Roger; JOHNSON, Edythe. Los nuevos círculos del aprendizaje: la 
cooperación en el aula y la escuela. Argentina, editorial Aique 1999. 
28 Ibíd. Pág. 6  Disponible desde: http://redes.cepcordoba.org/file.php/29/AEE_Johnson.pdf 
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Sistemas colaborativos 
 
Una de las características más conocidas de los sistemas colaborativos es la 
matriz espacio-tiempo, donde entran los ecosistemas síncronos y asíncronos. En 
los sistemas síncronos la colaboración ocurre en un espacio de tiempo muy 
cercano y se suele hablar de colaboración en tiempo real, mientras que en los 
asíncronos no es necesaria esta cercanía en el tiempo y la colaboración transcurre 
en momentos más distantes29. Algunos sistemas colaborativos no entran en una 
de estas clasificaciones debido a que hay grados de colaboración y en muchos 
sistemas se integran tanto la colaboración síncrona y asíncrona.  
Como se planteó con anterioridad los sistemas síncronos, asíncronos o mixtos 
dependerán de las características del problema o ejercicio que se plantee realizar. 
Por ejemplo si se realizará una producción audiovisual habrá una coordinación al 
momento de realizarla y necesariamente se requerirá la presencia de todos está, 
pero al momento de realizar la postproducción todos los integrantes del grupo no 
necesariamente tienen que estar presentes, en este caso las reuniones pueden 
ser online para ver los avances etc...  En el caso de una producción multimedia la 
cual brinda la facilidad de realizarse online permitiendo a los integrantes participar 
en el momento en que tengan la facilidad. 
En este proyecto se pretende el trabajo colaborativo entre los estudiantes y los 
docentes que serán una pieza fundamental al momento de la recolección de la 
información donde a partir de su individualidad se podrá construir una información 
global donde evidencie los conocimientos que tienen los estudiantes para la 
creación del diseño de la secuencia didáctica, y al momento del desarrollo de esta 
donde mediante el aprendizaje colaborativo se podrá lograr una mayor 
comprensión de los contenidos en cuanto a cultura cafetera y el manejo de las 
aplicaciones que se usaran, será importante que todos cumplan un papel diferente 
lo cual es fundamental en el proceso, aportando desde los conocimientos que 
tienen apoyando a sus compañeros en cuando a la creación de materiales 
didácticos que les sirvan para fomentar su identidad. 
 
                                            
29Ibíd. Mora Rincón, Miguel Ángel. TESIS DOCTORAL: Generación de cursos interactivos y análisis 
colaborativo del proceso de aprendizaje. Universidad Autónoma de Madrid, Escuela Politécnica Superior, 
Departamento de Ingeniería Informática. España, Madrid. Octubre 2006, p13., p19-20. 
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1.6.3  Secuencia didáctica 
Para entender el termino secuencia didáctica debemos hacer un abordaje de 
varios autores para así llegan a una  aproximación a la definición de lo que este 
proyecto busca realizar. 
Anna Camps plantea que30 el término secuencia está constituido por un conjunto 
de tareas diversas, pero todas ellas relacionadas con un objetivo global que les 
dará sentido. Lo que le otorga unidad al conjunto no es sólo el tema, sino la 
actividad global implicada, la finalidad con que se llevan a cabo los objetivos. 
Antoni Zabala Vidiella define las secuencias didácticas como:  
La manera de encadenar y articular las diferentes actividades a lo largo de 
una unidad didáctica. Así pues, podremos analizar  las diferentes formas de 
intervención según las actividades que se realizan y sobre todo, por el sentido 
que adquieren respecto a una secuencia orientada a la consecución de unos 
objetivos educativos. Las secuencias pueden aportar pistas acerca de la 
función que tiene cada una de las actividades en la construcción del 
conocimiento o el aprendizaje de diferentes contenidos y, por consiguiente, 
valorar la pertinencia o no de cada una de ellas, la falta de otras o el énfasis 
que debemos atribuirles31. 
 
Entonces podemos decir que la secuencia didáctica que pretende realizar este 
proyecto es un conjunto de actividades organizadas dentro de un plan ordenado 
de conocimientos que pretenden solucionar unos objetivos de aprendizaje y para 
esto haremos un primer abordaje a la población, para así conocer las necesidades 
educativas y los puntos claves que trataremos en el diseño de esta. 
 
Como se planteaba anteriormente el diseño de esta secuencia didáctica estará 
basado en un primer abordaje a la población el cual arrojara resultados acerca de 
las necesidades educativas de los estudiantes y así podremos reconocer los 
conocimientos a fortalecer y las actividades a realizar, planteando estrategias 
didácticas, que permitan valorar en toda la realización de la secuencia la 
pertinencia de cada uno de estas. 
Tipos de secuencias didácticas.  
                                            
30 Anna Camps. Secuencias didácticas para aprender gramática SDG 
31ZABALA VIDIELLA, Antoni.  La práctica educativa, como enseñar. Las secuencias didácticas y las 
secuencias de contenido. 7 ed. Barcelona: Editorial Graó, de ServeisPedagógics 2000.53p. ISBN: 84-7827-
125-2. 
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Zabala nos plantea que hay tres tipos de unidades didácticas: las conceptuales, 
las procedimentales y las actitudinales, donde el papel del docente varía en cada 
una de estas. “Esta clasificación co- rresponde respectivamente a las preguntas 
"¿qué hay que saber?", "¿qué hay que saber hacer?" y "¿cómo hay que ser?", con 
el fin de alcanzar las capacidades propuestas en las finalidades educativas”32 
En lo procedimental plantearemos todo tipo de documentos y textos relevantes 
que sean relevantes para la construcción del aprendizaje de los estudiantes, él lo 
procedimental plantearemos actividades prácticas entre los compañeros que 
permita en trabajo tanto individual como colaborativo y donde entren todo tipo de 
experiencias con el entorno el cual mediante la experiencia y la relación entre la 
teoría y la práctica los estudiantes puedan motivarse y acá entraría la tercer 
categoría que es lo actitudinal donde se valorará la motivación que todas estas 
actividades generan en el estudiante, la disposición por el aprendizaje etc.. 
Para concluir podemos decir que: 
 En las secuencias didácticas las actividades son relevantes para favorecen 
la enseñanza de los contenidos tanto conceptuales como, de los 
procedimentales y actitudinales. 
 Cada información y actividad que este dentro de la secuencia didáctica 
afectara directamente al estudiante y este podrá aprender una información 
en diferente grado dependiendo de esta. 
 Todas las secuencias didácticas responden a una necesidad previamente 
encontrada y se diseña dependiendo de la pretensión que se tenga, donde 
las actividades deben ser coherentes con los objetivos de la misma. 
 Permite preveer los recursos que se requieren para la realización de la 
secuencia, incluyendo el espacio, el tiempo a destinar y los materiales 
requeridos.  
Como decíamos anteriormente la aplicación de una secuencia didáctica responde 
a la intencionalidad y a la pretensión del ¿cómo? y el ¿qué? se desea enseñar 
para esto, se tendrá en cuenta las tareas del diseño curricular que plantea Ana 
Graciela Fernández Lomelín33  las cuales trabajaremos de la siguiente manera: 
                                            
32 Ibíd. ZABALA VIDIELLA, Antoni.  La práctica educativa, como enseñar. Las secuencias didácticas y las 
secuencias de contenido. 7 ed. Barcelona: Editorial Graó, de ServeisPedagógics 2000.53p. ISBN: 84-7827-
125-2. 
33 Fernández Lomelín  Ana Graciela/Artículo  “El diseño curricular. Disponible en: 
http://sistemas2.dti.uaem.mx/evadocente/programa2/Psic009_13/documentos/06%20DISENO%20Y%20EVAL
UACION%20CURRICULAR.pdf 
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 Diagnóstico de problemas y necesidades: En esta fase se hará una revisión 
teórica que nos sirva como abordaje para el diseño curricular, donde se 
entienda el contexto de los adolescentes con sus motivaciones, gustos, 
puntos de vista etc… 
 Modelación del Currículum: Aquí caracterizaremos la población, el tipo de 
currículo, el enfoque que usaremos, el contenido a trabajar, la metodología 
y el cambio que tendrán los estudiantes participes de la secuencia. 
 Estructuración curricular: En esta etapa se estructurara el orden en que se 
abordaran los contenidos, el tiempo estipulado, el lugar de realización y 
todo esto quedará estipulado en este proyecto no dentro de un mapa 
curricular si no al interior de la secuencia didáctica.  
 Organización para la puesta en práctica: Esta etapa se prevé los 
requerimientos para la puesta en práctica del proyecto curricular como 
personal etc... 
 Diseño de la evaluación curricular: Aquí debe partir de los objetivos para la 
realización de la evaluación donde deben estar planteados los indicadores 
e instrumentos que apoyaran este proceso. 
 
1.6.4 Identidad Cultural Cafetera 
Es importante hacer un apartado en el cual se expliquen los conceptos 
fundamentales por los cuales concebimos la identidad cultural cafetera para luego 
hacer un abordaje claro a lo que esta propuesta concibe. 
Cultura 
Para la UNESCO “la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de 
los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y 
las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre 
la capacidad de reflexionar sobre sí mismo.”34  
En este sentido podemos decir que la cultura comprende las creencias, los 
valores, la moral, modos de comportamiento, caracterizando así lo que se 
                                                                                                                                     
La práctica curricular y la evaluación curricular” 
34 UNESCO,UNESCO México / Sectores de Trabajo/ Cultura/ Líneas Generales,  [en línea]. 13 ed. 
México: extraído de "Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales" Disponible desde: 
http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture 
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entiende por bien y mal, permitiendo la construcción y el consenso de normas que 
repercuten directamente en las vivencias y en las perspectivas de la población las 
cuales son transmitidas y legitimadas por entes como la familia, las instituciones 
educativas, la religión y entes gubernamentales.  
La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta 
diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades 
que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. 
Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural 
es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los 
organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la 
humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras.35 
De esta manera evidenciamos la cultura y sus construcciones colectivas permiten 
pensarse y transformarse permitiendo una reflexión constante, a su vez constituye 
una estrecha relación con el concepto de concepto de identidad donde según la 
UNESCO permite la diversidad y es un componente importante para la cultura. 
Identidad 
La identidad, por lo tanto, es la capacidad de considerarse a uno mismo como 
objeto y en ese proceso ir construyendo una narrativa sobre sí mismo. Pero esta 
capacidad sólo se adquiere en un proceso de relaciones sociales mediadas por los 
símbolos. La identidad es un proyecto simbólico que el individuo va construyendo. 
Los materiales simbólicos con los cuales se construye ese proyecto son adquiridos 
en la interacción con otros.36  
Podremos decir entonces que al momento de hablar de identidad es indispensable 
comprender que el ser humano como tal es un ser social el cual vive e interactúa 
en un espacio determinado, donde socializa e interactúa, esta convivencia cultural 
permite en intercambio de símbolos y representaciones generales las cuales 
permean a las personas, pero a la vez en el ejercicio reflexivo también permite 
reconocer a las personas como sujetos individuales que a su vez conforman la 
cultura y así mismo construyen subjetividades logrando así una identidad que se 
compone de lo colectivo y de lo individual. 
Identidad cultural cafetera 
                                            
35 UNESCO, Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, IDENTIDAD, DIVERSIDAD Y 
PLURALISMO, Artículo 1 – La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad, [en línea] 28 ed. 
México: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
36 LARRAIN JORGE // HUERTADO ALBERTO. En: El concepto de identidad. Comunicación y cultura. 
Cultura. Revista FAMECOS. Porto Alegre, # 21. Agosto 2003, quadrimestral. Pág. 32, Columna 1, Línea 21. 
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Con los conceptos previamente abordados se estipulará la definición de identidad 
cultural cafetera la cual es la que nos interesa conocer a fondo y la cual tiene gran 
peso para el desarrollo del proyecto.  
Mientras estudiar la cultura es estudiar las formas simbólicas, estudiar la 
identidad es estudiar la manera en que las formas simbólicas son movilizadas 
en la interacción para la construcción de una auto-imagen, de una narrativa 
personal. La construcción de identidad es así un proceso al mismo tiempo 
cultural, material y social. Cultural, porque los individuos se definen a sí 
mismos en términos de ciertas categorías compartidas, cuyo significado está 
culturalmente definido, tales como religión, género, clase, profesión, etnia, 
sexualidad, nacionalidad que contribuyen a especificar al sujeto y su sentido 
de identidad. Estas categorías podríamos llamarlas identidades culturales o 
colectivas.37  
Entendemos entonces que estos dos conceptos están interrelacionados y que los 
paradigmas de pensamiento y cosmovisiones que los constituyen responden a 
unas necesidades y acciones colectivas que con el tiempo se legitimaron y van 
generando en la práctica un proceso de tradición y costumbre, pero que a su vez 
la identidad depende de la reflexión personal de todos estos componentes que 
constituyen al contexto en donde el individuo en su subjetividad llega a mediar y 
converger entre su cultura y las creencias generales como las creencias y 
opiniones personales.  
The Coffee Cultural Landscape of Colombia is an authentic reflection of a 
centenary process of man’s adaptation to challenging geographical and climatic 
conditions of this area, known as the Eje Cafetero. The CCLC contains very few 
contemporary incongruous additions to its traditional architectural and 
landscape patterns, and no substantial modifications to the small towns located 
in the property as well as in the buffer zone. Aspects such as traditions, 
language and other forms of intangible heritage, have been preserved, mostly 
by owners and the local community, who have a high sense of social 
appropriation of their cultural heritage.38 
                                            
37 LARRAIN, Jorge. HURTADO ALBERTO. En: El concepto de identidad. Comunicación y cultura. 
Cultura. Revista FAMECOS. Porto Alegre, # 21. Agosto 2003, quadrimestral. Pag. 32,Columna 2, 
Línea 10. 
38  UNESCO, UNESCO/Culture/World Heritage Centre/The List/World Heritage List,  Coffe cultural 
landscape of Colombia. Outstending Universaly Value. Authenticity, [En línea]. 47 ed.Disponible 
desde: http://whc.unesco.org/en/list/1121 
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La UNESCO en pocas palabras nos plantea que la caficultura es una práctica 
económica que ha tenido muchas adaptaciones naturales por la geografía del 
país y se ha conservado tradicionalmente generando toda una cultura e identidad 
frente a la producción de café, lo cual es bastante relevante para el país.  
Según Fernando Romanos Hernando39 en su texto: la tradición como mecanismo 
de satisfacción de necesidades sociales actuales, nos dice que los antepasados al 
mecanismos para relacionar el entorno y construir una significación de acuerdo a 
sus cosmovisiones y prácticas culturales abstraídas de sus tradiciones, lo hicieron 
con la finalidad de obedecer a una necesidad social la cual permitía la continuidad 
estable de la vida en comunidad,  por eso estas eran continuadas. 
Si el ser humano con las transformaciones surgidas por el entorno y los cambios 
culturales que se generan con el pasar del tiempo pierde esta necesidad, se olvida 
la memoria histórica de su finalidad, lo cual genera que estas tradiciones se 
conviertan en representaciones no asumidas y pierdan su sentido, así las nuevas 
generaciones al crear nuevas representaciones terminan por olvidar las 
tradiciones de sus antepasados. 
Fernando Romanos40 nos plantea la dualidad entre la cultura urbana y la rural, por 
un lado la cultura urbana esta permeada de los medios de comunicación de masas 
lo cual genera la estandarización y homogeneidad de los valores y modelos de 
comportamiento donde solo una pequeña parte de la población fruto de la 
insatisfacción generada por esta emprenda la búsqueda sus raíces y su identidad 
cultural. La cultura rural rica en diversidad pero a su vez en proceso de 
deterioración debido a la perdida de significados y la población que la sustentaba, 
persiguiendo como fin los nuevos modelos impartidos por la globalización. 
Las mismas voces, las mismas imágenes, los mismos programas en cualquier 
lugar. Todo esto ha de repercutir en la identidad buscada. Los mensajes poseen 
el don de la ubicuidad. La pantalla inunda todos los espacios, lo que debe afectar 
en la naturaleza de la interacción social, al modo en que los individuos se 
experimentan unos a otros.41 
La afectación de identidad y la deterioración de la cultura son fruto de la 
indiscriminada postmodernidad y globalización de la información, la cual permite la 
generalización de conocimientos, cosmovisiones y tendencias constantes de las 
                                            
39 BLAS GABARDA, Fernando. La tradición como mecanismo de satisfacción de necesidades sociales 
actuales. Disponible en: http://www.acparola.com/aaa/docs/articles/tradicion.pdf 
40 Ibíd. BLAS GABARDA, Fernando 
41 PINDADO, Julián. Los medios de comunicación y la construcción de la identidad adolescente. 14 de abril de 
2005. En: Revista de estudios de comunicación ZER. 14 de abril de 2005. p. 11-22. Disponible en: 
http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer21-01-pindado.pdf 
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cuales son participes especialmente los adolescentes y las cuales modelan los 
comportamientos y motivaciones de ellos, genera la deslegitimación de una 
identidad la cual mediante la pérdida de sentido es olvidada y transformada por 
estas nuevas formas de interacción, la cual alimenta una búsqueda incansable de 
aspectos representativos que perduren y direccionen los modelos de 
comportamiento. 
 Los adolescentes abstraen de los medios aquello con lo cual se sienten 
identificados permeando así su identidad, por este motivo es importante hacer un 
acompañamiento en este proceso, guiándolos a usar los medios en pro de su 
aprendizaje, para esto se necesita entender estos modos de interacción y de 
abstracción de contenidos para así generar una propuesta que intervenga en una 
educación adecuada la cual tenga en cuenta las TIC como herramienta para 
fortalecer el aprendizaje. 
En Colombia la educación impartida en cultura cafetera en se ha enfocado en los 
procesos de producción de materia prima tradicionales y su exportación. Los 
trabajadores después de tener su café en pergamino seco lo venden a las 
trilladoras ignorando la importancia de las alternativas de desarrollo sostenible, 
creación de empresa a partir de la transformación de la materia prima dando valor 
agregado a la producción de cafés diferenciados que generen desarrollos 
tecnológicos. Alternativas esenciales para el fortalecimiento del campo debido la 
crisis por la cual se encuentra la caficultura en la actualidad. 
“Los costos de producción del saco de café han venido subiendo en proporciones 
enormes. Prácticamente, del 2002 al 2010, se han doblado los costos. Han subido 
los precios de los insumos, de los abonos, etc.”42 
Esto promueve la poca participación por parte de los adolescentes en el campo, 
debido al desconocimiento del potencial que este tiene para ofrecerles y la 
expansión del mercado que estos desarrollos tecnológicos han generado 
permitiendo la deslegitimación y la pérdida de tradición e identidad cultural por 
parte de los jóvenes. Se cree que la mejor opción para el progreso de los 
habitantes del campo son las carreras universitarias desligadas del valor 
autóctono que tiene la tradición campesina, pasando por alto que el problema del 
campo es la falta de experimentación, innovación, esencialmente estudios y 
creación de políticas públicas que ayuden al mejoramiento del comercio 
campesino colombiano mediante el fomento de la identidad cultural.  
                                            
42 COSCIONE, Marco. BIOETICA EN LA UNIVERSIDAD. COMERCIO JUSTO Y RELEVO GENERACIONAL: 
LA EXPERIENCIA COLOMBIANA DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES DEL VALLE. 30 de 
octubre de 2013. Artículo de Investigación. 
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En el siguiente cuadro veremos las categorías y subcategorías que usaremos en 
el diseño de los instrumentos de recolección de datos las cuales están estipuladas 
en los apartados anteriores pero los cuales definiremos aquí, estos serán 
relevantes en el abordaje a la población, recogiendo la información necesaria para 
así realizar el diseño de la secuencia didáctica planteada. 
 
Tabla 1. Categorías y subcategorías en el diseño de los instrumentos de 
recolección de datos.  
 
CATEGORIAS DEFINICIÓN SUBCATEG
ORIAS 
DEFINICIÓN 
TIC como 
mediador del 
aprendizaje 
Según el Autor 
Cesar Coll, las TIC, 
tienen una especial 
importancia porque 
afectan a 
prácticamente todos 
los ámbitos de la 
actividad de las 
personas, desde las 
formas y prácticas 
de organización 
social, hasta la 
manera de 
comprender el 
mundo, organizar 
esa comprensión y 
transmitirla a otras 
personas. 
Multimedia 
 
La multimedia según Coll, 
permite la integración, la 
complementariedad y el 
tránsito entre diferentes 
sistemas y formatos de 
representación. Facilita la 
generalización del 
aprendizaje. 
 
Interactivida
d 
 
Coll nos plantea que la 
interactividad es una 
relación más activa y 
contingente con la 
información. Potencia el 
protagonismo del aprendiz. 
Facilita la adaptación a 
distintos ritmos de 
aprendizaje. Tiene efectos 
positivos para la 
motivación y el autoestima.   
 
Aprendizaje 
colaborativo 
 
 
 
Jhonson y Jhonson 
nos dicen que el 
aprendizaje 
cooperativo es el 
uso educativo de 
Sistemas 
colaborativo
s mediados 
por el 
ordenador 
 
Aquí traemos a Mora 
Rincón quien nos dice que 
los sistemas colaborativos 
mediados por el 
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pequeños grupos 
que permiten a los 
estudiantes trabajar 
juntos para mejorar 
su propio 
aprendizaje y el de 
los demás. 
 
ordenador, es la actividad 
coordinada y asistida por 
ordenador para la 
resolución de problemas y 
comunicación llevada a 
cabo colaborativamente 
por un grupo de individuos,  
se reconocen dos tipos 
síncrono o asíncrono. 
 
Interdepend
encia 
positiva 
 
 
Cesar Coll, nos plantea la 
interdependencia positiva 
la cual se estructura 
exitosamente cuando los 
integrantes del grupo 
sienten que están 
vinculados con los demás 
de modo tal que uno solo 
no podrá alcanzar el éxito 
si todos los demás no lo 
alcanzan. Los estudiantes 
deben comprender que los 
esfuerzos de cada 
miembro del grupo no sólo 
benefician al individuo, 
sino también a todos los 
otros integrantes. El 
interés creado en los 
estudiantes por el logro de 
los demás da como 
resultado el hecho de que 
compartan recursos, se 
ayuden entre sí para 
aprender, se proporcionen 
apoyo mutuo y celebren 
los éxitos conjuntos. La 
interdependencia positiva 
es el corazón del 
aprendizaje cooperativo. 
Secuencia 
didáctica 
Zabala plantea que 
una secuencia 
Conceptuale
s 
¿Qué hay que saber? 
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 didáctica es la 
manera de 
encadenar y 
articular las 
diferentes 
actividades a lo 
largo de una unidad 
didáctica. 
Actitudinale
s 
¿Qué hay que saber 
hacer? 
procediment
ales 
¿Cómo hay que ser? 
Identidad 
Cultural 
Cafetera 
 
Jorge Larrain, nos 
dice que los 
individuos se 
definen a sí mismos 
en términos de 
ciertas categorías 
compartidas, cuyo 
significado está 
culturalmente 
definido, tales como 
religión, género, 
clase, profesión, 
etnia, sexualidad, 
nacionalidad que 
contribuyen a 
especificar al sujeto 
y su sentido de 
identidad. Estas 
categorías 
podríamos llamarlas 
identidades 
culturales. 
Cultura 
cafetera 
La UNESCO nos 
plantea que la 
caficultura es una 
práctica económica 
que ha tenido muchas 
adaptaciones 
naturales por la 
geografía del país y se 
ha conservado 
tradicionalmente 
generando toda una 
cultura e identidad 
frente a la producción 
de café, lo cual es 
bastante relevante 
para el país. 
Identidad 
Jorge Larrain nos dice que 
la identidad es un proyecto 
simbólico que el individuo 
va construyendo. Los 
materiales simbólicos con 
los cuales se construye 
ese proyecto son 
adquiridos en la 
interacción con otros. 
Tradición 
Fernando Romanos nos 
dice que los mecanismos 
de relación, de 
organización de la vida, de 
relación con el entorno, 
que permiten la 
continuidad de la vida en 
comunidad. 
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2.  METODOLOGIA A DESARROLLAR 
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2.1 Criterio investigativo 
La investigación que se realizará se enmarca dentro del  paradigma de 
investigación cualitativa con enfoque interpretativo hermenéutico, ya que se 
pretende identificar aspectos característicos de la población como las creencias, la 
realidad educativa, la interacción con las TIC, el trabajo cooperativo en las clases, 
para así descubrir los significados detrás de la información recolectada para 
entender los fenómenos que allí afectan a la población y poder tener una 
comprensión de sus necesidades educativas en trabajo colaborativo yen uso de 
TIC. 
2.2 Diseño metodológico 
Esta investigación involucra una serie de características las cuales pretenden ser 
relevantes para el proceso, una de ellas es evidenciar el problema con relación 
con la falta de identidad cultural cafetera, de trabajo colaborativo y uso de TIC en 
el sector de Altagracia Pereira, identificando así el déficit que tienen los 
estudiantes.  
El primer paso será una indagación con la población a trabajar, reconociendo así 
el contexto de ellos para poder realizar el proceso de una manera íntegra el cual 
reconozca particularidades de la población. Utilizaremos el cuestionario como un 
método de recolección de información con los estudiantes para evidenciar sus 
métodos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, actividades planteadas en la clase 
para así saber de qué manera debe plantearse las TIC en el diseño de la 
secuencia didáctica. 
También se verificará el punto de vista del docente y haremos contraste revisando 
lo planteado desde el contenido, esta triangulación nos permitirá realizar una 
identificación del problema, el cual arroje datos importantes para la creación de la 
secuencia didáctica, la cual pretende mediante la acción participativa y 
democrática de cada uno de los adolescentes que hagan parte del proyecto, el 
cual con su motivación y en colaboración decidan aprender los conocimientos 
impartidos.  
2.3 Supuesto 
El supuesto es implementar una secuencia didáctica de aprendizaje colaborativo 
mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, para así poder 
contribuir al desarrollo de la identidad cultural cafetera de los adolescentes de 
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grado decimo y once de la institución educativa Gonzalo Mejía Echeverry del 
sector rural de Altagracia Pereira. 
 
2.4 Unidad de trabajo 
La unidad de trabajo o población, según Arias43, “es conjunto finito o infinito de 
elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las 
conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los 
objetivos del estudio". Es decir, se utilizará un conjunto de personas con 
características comunes que serán objeto de estudio en este caso adolescentes y 
jóvenes inmersos en la cultura cafetera. Para definir esta haremos un pequeño 
abordaje de la población a trabajar. 
 
Altagracia es un corregimiento de Pereira habitado por 8.098 habitantes, donde la 
agricultura hace parte fundamental de esta zona, Altagracia está compuesto por 8 
veredas: el Jazmín, Cañaveral, el Estanquillo, Filobonito, Tinajas, guadualito y la 
vereda Altagracia que a su vez es el centro del corregimiento. Es una localidad 
rural el cual está marcado por actividades económicas como la agricultura, la 
agronomía. Altagracia tradicionalmente ha sido una localidad cafetera donde se ha 
podido evidenciar la caída económica del sector cafetero lo que ha obligado a los 
campesinos a cambiar sus cultivos, algunas veces su actividad de sustento y en 
otras emigrar a otras ciudades. Situación que no ha mejorado  con la negociación 
de tratados de libre comercio que ha generado mayor competencia en cuanto a 
precios con la producción interna del país. 
En el corregimiento se cuenta con entidades sociales como: 1 puesto de salud; 8 
centros educativos de carácter público y privado, la corregiduría y una subestación 
de Policía. 
Los servicios públicos con los cuales cuenta la población son electricidad, 
acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y telefonía. La prestación de 
estos servicios públicos tiene baja cobertura debido las largas distancias las 
cuales generan un alto costo en la producción o el acceso a diversos territorios. 
De esta población específicamente tomaremos estudiantes de grado décimo y 
once los cuales están viendo la modalidad de agricultura de la institución 
educativa Gonzalo Mejía Echeverry del sector de Altagracia Pereira que cumpla 
con los siguientes criterios de inclusión: 
                                            
43 ARIAS, Fidias. El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. (5º. ed.) Caracas 
(Venezuela): Episteme. 2006, p 81. 
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- Estar matriculado en la institución… 
- Estar cursando el grado… 
- Participar voluntariamente… 
 
 
2.5 técnica de muestreo 
El muestreo es según Mejía44, “una parte de un colectivo o población elegida 
mediante criterios de representación socio estructural, que se somete a 
investigación con el propósito de obtener resultados”. En este sentido podremos 
decir que el muestreo permite determinar la población a investigar. 
 
El tipo de muestra que se realizara en la presente investigación es la de muestreo 
aleatorio simple, ya que se pretende trabajar con una muestra de 10 estudiantes 
de grado decimo y once, los cuales brinden desde su experiencia aportes 
significativos al proyecto. (Definir la población, en el objeto de estudio se explica 
por el contexto colegio se definió tomar los estudiantes el contenido y el docente). 
  
 
2.6  técnicas e instrumentos de recolección de información  
Los siguientes instrumentos de recolección de datos pretenden ser usados en la 
indagación de tres estamentos: Estudiantes, docente y plan de área. En estos se 
pretende indagar la presencia de cada subcategoría planteada en el proyecto, por 
ende se realizarán una serie de preguntas las cuales se diseñarán y surgirán 
como búsqueda a la indagación de estas categorías de análisis, las cuales 
responderán al primer objetivo del proyecto de investigación. 
2.6.1 Técnicas (análisis documental) 
 
Esta técnica de permitirá una estructuración y organización sistemática de los 
datos recolectados para facilitar el proceso de análisis a la información 
recolectada.  
El tratamiento documental significa extracción científico-informativa, una 
extracción que se propone ser un reflejo objetivo de la fuente original, pero que, 
soslaya los nuevos mensajes subyacentes en el documento. Para acceder a los 
                                            
44 MEJÍA, Julio. El muestreo en la investigación cualitativa. Investigaciones sociales, 2000, p 166. 
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documentos y seleccionar los que satisfacen aquellos que son relevantes a cierto 
perfil de interés, es necesario previamente realizar su tratamiento documental, a 
partir de una estructura de datos que responda a la descripción general de los 
elementos que lo conforman.45 
En este orden de ideas el análisis documental es un método de investigación en el 
cual se estudia la documentación, se basa en  analizar las ideas expresadas en 
los textos y por  los diferentes autores, referentes bibliográficos de acuerdo a unos 
conceptos o procesos intelectuales podemos analizar y extraer información con 
diversidad de características para representar los documentos que puedan servir 
al momento de la investigación por medio de acceso ser a una base de datos o a 
una biblioteca siendo la información seleccionada por tipos de usuarios, 
necesidades de información documentos analizar posibilitando la difusión de las 
nuevas tecnologías de la comunicación. 
Tabla 2. Subcategorías y preguntas para el estamento contenido del plan de 
área.  
Subcategoría Preguntas 
Multimedia 
¿En los contenidos de la asignatura se 
plantean contenidos multimedia? 
Interactividad 
¿El contenido planteado en la asignatura 
permite la interactividad en los 
estudiantes? 
Sistemas colaborativos mediados por 
el ordenador 
¿El docente de qué manera permite la 
conformación de sistemas colaborativos 
mediados por el ordenador? 
                                            
45DULZAIDES IGLESIAS María Elinur, MOLINA GOMEZ Ana María. ACIMED. Análisis documental 
y de información: dos componentes de un mismo proceso. vol12, número 2,  marzo-abril de 2004, 
Cuba disponible desde : http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_2_04/aci11204.htm 
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Interdependencia Positiva 
¿Está presente en el contenido estrategias 
o actividades que permitan el trabajo 
grupal? 
Conceptuales 
¿Están presentes elementos conceptuales 
o teóricos en el plan de área con relación a 
la cultura cafetera en la asignatura? 
Actitudinales 
¿Qué elementos se tienen presentes en el 
plan de estudios para que los estudiantes 
adquieran motivación por la cultura 
cafetera? 
Procedimentales 
¿De qué manera están planteadas 
actividades con relación a la cultura 
cafetera en el contenido de la materia? 
Cultura cafetera 
¿Qué elementos de caficultura se fomentan 
desde el contenido? 
Identidad 
¿Desde el contenido se pretende fomentar 
un rasgo identitario especifico? 
Tradición 
¿Desde el contenido que elementos están 
presente desde los cuales se fomente la 
tradición cafetera? 
 
2.6.2 La observación no participante 
La observación no participante se basa en un análisis de algún tópico donde no 
hay una interacción directa entre el investigador y la población. El investigador por 
el contrario busca pasar desapercibido y se mantiene al margen de esta 
manteniendo una neutralidad, en el proceso para que no haya una afectación 
directa y pueda haber mayor objetividad en el proceso.46 
                                            
46 BENGURÍA PUEBLA Sara, MARTÍN ALARCÓN Belén, VALDÉS LÓPEZ María Victoria, 
PASTELLIDES  Pascale, GÓMEZ COLMENAREJO Lucía , Observación, Métodos de investigación 
en educación especial, 14 de Diciembre de 2010, disponible desde; 
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Esta será usada en el proceso de recolección de datos buscando ser imparcial y 
que no haya una afectación directa y subjetiva al momento de recolectar los datos 
y crear la secuencia didáctica. 
2.6.3 Técnica de entrevista 
En la presente investigación se pretende tener como unidad de análisis y 
recolección el método de entrevista, la cual se concibe como la interacción que se 
tiene entre dos personas, empieza con la iniciativa del entrevistador para indagar 
una finalidad y obtener una información específica, esta puede  arrojar datos para 
la investigación a realizar, según Bernney y Hughes mencionan que la entrevista 
es “la herramienta de excavar” favorita para los sociólogos, en la cual el 
entrevistador se concibe como un cuidadoso colector de datos47. En la presenta se 
usara la entrevista estructurada la cual consiste en realizar a todas las personas 
mismas las preguntas en términos idénticos para asegurar que los resultados sean 
comparables y predecibles48 
Tabla 3. Subcategorías y preguntas para el estamento Docente. 
Subcategoría Preguntas 
Multimedia 
¿De qué recursos multimedia hace uso el docente 
para el desarrollo de la clase? 
Interactividad 
¿De qué forma el docente permite la interactividad en 
los estudiantes? 
Sistemas colaborativos 
mediados por el ordenador 
¿El docente de qué manera permite la conformación 
de sistemas colaborativos mediados por el 
ordenador? 
                                                                                                                                     
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Obser
vacion_trabajo.pdf 
47BERNNEY Y HUGHES. citado por TAYLOS, S.j, BROGAN, R. Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. 1987, p. 98. [En línea] Disponible desde: 
colegiodesociologosperu.org/nw/biblioteca/INTRODUCCION%20A%20LOS%20METODOS%20CUALITATIV
OS%20DE%20INVESTIGACION-TAYLOR-BOGDAN.pdf [Citado el 21 de mayo de 2015] 
48 Ibíd p.99  
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Interdependencia Positiva 
¿De qué manera el docente promueve actividades de 
carácter grupal? 
Conceptuales 
¿El docente reconoce la importancia de fomentar 
contenidos en cultura cafetera a sus estudiantes? 
Actitudinales 
¿Cómo el docente motiva a los estudiantes para que 
adquieran conocimientos en cultura cafetera? 
Procedimentales 
¿Qué procedimientos, didácticas, metodologías utiliza 
el docente para la clase? 
Cultura cafetera 
¿Al docente le parece importante la cultura cafetera 
para el fortalecimiento del proceso de aprendizaje? 
Identidad 
¿El docente tiene en cuenta las identidades del 
estudiante para mejorar su proceso de aprendizaje? 
Tradición 
¿El maestro tiene presente la importancia de la 
tradición al momento de impartir conocimientos o 
desarrollar la clase? 
 
Para ver la entrevista realizada Ver: Anexo 1 
2.6.4 Técnica de cuestionario 
El cuestionario es un método descriptivo no directo y estandarizado  la cual se 
aplica a una muestra representativa que pretende cuantificar una serie de 
características tanto subjetivas como objetivas de la población, dando resultados 
más uniformes debido a que las preguntas son iguales para todos. Puede tener 
una aplicación masiva obteniendo una gran cantidad de datos en poco tiempo y a 
bajo costo. En la investigación se utilizará para hacer una medición inicial acerca 
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de los conocimientos que estos tienen y habrá otra final para evidenciar el 
aprendizaje que hubo. 
Tabla 4. Subcategorías y preguntas para el estamento contenido del plan de 
área.  
Subcategoría Preguntas 
Multimedia 
¿Qué herramientas tecnológicas usa que le sirva para 
mejorar su aprendizaje? 
Interactividad 
¿De qué forma la metodología de la clase le permite 
relacionarse con los contenidos de una manera 
interactiva?  
Sistemas colaborativos 
mediados por el 
ordenador 
¿De qué manera usa los dispositivos tecnológicos para 
trabajar colaborativamente en los trabajos grupales? 
Interdependencia Positiva 
¿En los trabajos grupales se apoya mutuamente con 
sus compañeros para  la consecución de un fin 
común? ¿Cómo se evidencia? 
Conceptuales ¿Que conoce de la cultura cafetera? 
Actitudinales 
¿Siente interés por la cultura cafetera y el aprendizaje 
de esta? ¿Por qué? 
Procedimentales 
¿Con que habilidades o destrezas cuenta que le 
permitan mejorar sus actividades y aprendizaje en el 
agro? 
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Cultura cafetera 
¿En la casa y en la institución le imparten 
conocimientos en cultura cafetera? ¿De qué manera? 
Identidad 
¿Qué características personales tiene que le sirvan en 
el desarrollo de las actividades de clase?  
Tradición 
 ¿Le parece importante la caficultura como actividad 
económica, cree que debe conservarse? 
 
Para evidenciar los cuestionarios realizados Ver: Anexo 2  
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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3.1 Plan de análisis 
La codificación del proyecto se basará en las tareas fundamentales planteadas por 
Ryan y Bernard49 Previamente de haber hecho un muestreo y haber identificado 
los temas a abordar, se realizará una marcación de texto la cual pretende etiquetar 
frases las cuales permitirán encontrar tópicos que serán relevante para luego 
indexarlos al proceso, así se podrá recolectar conceptos, creencias, conductas, las 
cuales permitan después generar un proceso de relación con las subcategorías 
planteadas, para así empezar a ordenar los casos que no arrojan mucha 
información al proceso de investigación. 
3.2 Unidad de análisis 
La presente investigación pretende tener como unidad de análisis, el fomento de la 
identidad cultural cafetera a través de una secuencia didáctica de aprendizaje 
colaborativo mediada por TIC, en adolescentes pertenecientes al nivel media 
técnica de la Institución Educativa Gonzalo Mejía Echeverry. Para el desarrollo de 
la unidad de análisis se tiene en cuenta las siguientes categorías mostradas en el 
Cuadro (2): Identidad cultural cafetera, enseñanza y aprendizaje mediados por TIC 
y secuencias didácticas de aprendizaje colaborativo.  
La rejilla de análisis fue indispensable para realizar la interpretación de la 
información recolectada para más información ver: Anexo 3 
Tabla 5. Análisis e interpretación de la información recolectada en cada 
estamento 
Subcategorías Estudiantes Docentes Contenido 
multimedia ¿De qué 
recursos 
multimedia hace 
uso el estudiante 
para fomentar su 
aprendizaje? 
 
¿De qué 
recursos 
multimedia hace 
uso el docente 
para el 
desarrollo de la 
clase? 
¿En los 
contenidos del 
plan de área se 
plantean 
contenidos 
multimedia? 
Se pudo 
evidenciar que los 
estudiantes 
utilizan en muchos 
Se pudo 
evidenciar que el 
docente utiliza 
recursos que le 
No se plantean 
contenidos 
multimedia en el 
plan de estudios del 
                                            
49 RYAN, Gery; BERNARD, Rusell. Techniques to Identify Themes. Citado por: NUÑEZ, Fernanda. 
Fichas para investigadores ¿Cómo analizar datos cualitativos? Barcelona. Octubre 2016. Pag 5 
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casos recursos 
multimedia que le 
permiten aprender 
un tema en 
específico o 
abordar de una 
manera más 
amplia en 
contenidos, pero 
estas fuentes no 
son confiables, al 
poder ser 
modificadas por 
cualquier persona, 
pudiendo ser 
información poco 
seria y errada, lo 
cual puede 
generar 
inconvenientes o 
confusión en el 
aprendizaje. 
 
permiten explicar 
la clase y acercar 
a los estudiantes 
mediante el uso 
de redes sociales 
la cual es una 
buena estrategia 
de aprendizaje al 
entender y 
adecuarse a los 
modos de 
expresión de los 
estudiantes. 
 
área. 
Interactividad ¿De qué forma él 
estudiante 
realiza una 
interactividad 
con los 
contenidos 
vistos? 
¿De qué forma el 
docente permite 
la interactividad 
en los 
estudiantes? 
¿El contenido del 
plan de area 
permite la 
interactividad en 
los estudiantes? 
No se evidencia 
explícitamente la 
interactividad de 
los estudiantes, 
frente al 
contenido, si no el 
uso de 
herramientas 
tecnológicas de 
una manera 
instrumental. 
La Institución 
cuenta con una 
granja donde se 
lleva a la práctica 
los contenidos 
vistos en la clase, 
estos están 
desprovistos de 
herramientas 
didácticas, se 
plantean talleres, 
En el plan de área 
se evidencia la 
interactividad 
mediante la 
relación entre 
lecturas, con 
talleres dirigidos 
que buscan la 
participación activa 
de los estudiantes, 
debates donde se 
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pero estos son 
entregados 
especialmente de 
forma manual, no 
hay una 
interacción directa 
o intencionada 
con las TIC. 
permita la 
apropiación de 
contenidos o 
aclaración de los 
mismos, análisis de 
casos y demás 
actividades de 
carácter grupal 
para lograr que los 
estudiantes 
relacionen los 
aprendizajes con 
su cotidianidad y 
por tanto se logre 
un aprendizaje 
significativo. 
Sistemas 
colaborativos 
mediados por el 
ordenador 
¿De qué manera 
participa el 
estudiante en un 
sistema 
colaborativo 
mediado por el 
ordenador? 
¿El docente de 
qué manera 
permite la 
conformación de 
sistemas 
colaborativos 
mediados por el 
ordenador? 
¿Desde el 
contenido de la 
asignatura se 
plantean 
estrategias que 
permitan formar 
sistemas 
colaborativos 
mediados por el 
ordenador? 
Se puede inferir 
que los 
estudiantes 
mediante el uso 
de redes sociales 
se apoyan 
mutuamente para 
la coordinación de 
trabajos grupales 
y compartiendo 
diversa 
información.  
Al interior de la 
clase no se usa 
con habitualidad 
el ordenador para 
la conformación 
de trabajos 
grupales que 
permitan la 
resolución de 
problemas debido 
a que no hay una 
fácil accesibilidad 
a la sala de 
informática. 
En el contenido del 
plan de área no se 
plantean 
estrategias que 
permitan fomentar 
los sistemas 
colaborativos 
mediados por el 
ordenador, pero si 
actividades que 
permiten el trabajo 
grupal. 
Interdependencia ¿En los trabajos ¿De qué manera ¿Está presente en 
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positiva 
 
grupales los 
estudiantes se 
apoyan 
mutuamente 
para la 
consecución de 
un fin común? 
el docente 
promueve 
actividades de 
carácter grupal? 
 
el contenido 
estrategias o 
actividades que 
permitan el 
trabajo grupal? 
 
En las actividades 
de carácter grupal 
propuestas por los 
docentes se 
evidencia un 
apoyo por parte 
de los 
compañeros, los 
cuales se apoyan 
mutuamente en la 
aclaración de 
dudas, explicación 
de diversos 
temas, aportando 
ideas. 
Se evidencia un 
compromiso con 
el trabajo 
colaborativo por 
parte de la 
docente de la 
especialidad, la 
cual ve una gran 
relevancia en los 
trabajos grupales, 
en cuanto al 
cultivo, la siembra 
Porque esto 
permite la división 
del trabajo 
mediante las 
fortalezas de cada 
uno apoyando a 
un bien común. 
En el contenido del 
plan de área se 
plantea el trabajo 
grupal como una 
estrategia al 
momento de hacer 
el abordaje a los 
temas de la 
asignatura, 
generando por 
medio de esto los 
estudiantes 
relacionen 
conocimientos y 
retroalimenten lo 
aprendido. 
 
 
 
Conceptuales ¿Qué saberes 
están 
Presentes en los 
estudiantes con 
relación a la 
cultura cafetera? 
¿El docente 
reconoce la 
importancia de 
fomentar 
contenidos en 
cultura cafetera a 
sus estudiantes? 
¿Están presentes 
elementos 
conceptuales o 
teóricos con 
relación a la 
cultura cafetera 
en la asignatura? 
Los estudiantes 
identifican 
elementos como 
parte de la cultura 
cafetera las 
prácticas 
agrícolas, el 
folklor regional, 
La docente de la 
institución, 
imparte la 
valoración del 
entorno, 
generando sentido 
de pertenencia 
entre los 
En el contenido del 
plan del área no se 
encuentran 
elementos teóricos 
o conceptuales con 
relación a la cultura 
cafetera, pero si 
hay contenidos que 
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los vestidos 
autóctonos, el 
arriero, el desfile 
del jepao, los 
procesos de 
transformación del 
mismo.  
estudiantes los 
cuales en muchos 
casos sus familias 
se lucran de esta 
práctica, la cual 
ha sido importante 
para el desarrollo 
de la población. 
 
tienen en cuenta la 
preparación del 
terreno, la siembra, 
el abono, la 
recolección y estos 
son elementos que 
les sirven a los 
estudiantes en 
general para las 
prácticas agrícolas. 
Actitudinales ¿Presenta el 
estudiante  una 
disposición para 
aprender sobre 
lo relacionado 
con la cultura 
cafetera? 
¿Cómo el 
docente motiva a 
los estudiantes 
para que 
adquieran 
conocimientos 
en cultura 
cafetera? 
¿Qué elementos 
se tienen 
presentes en el 
plan de área para 
que los 
estudiantes 
adquieran 
motivación por la 
cultura cafetera? 
Se evidencia la 
disposición de 
aprender los 
contenidos 
relacionados 
debido a que los 
estudiantes  ven 
esta práctica 
como un  
es un apoyo para 
salir adelante y 
como una 
importante 
tradición, 
La docente parte 
de la motivación 
propia y de su 
experiencia de 
vida para 
mostrarles a los 
estudiantes que a 
través de estudiar 
carreras afines al 
campo las cuales 
no se desliguen 
de este puede 
salir adelante, 
esto ha tenido una 
buena acogida y 
ha generado más 
disposición para 
que los 
estudiantes que 
se gradúan de la 
institución, 
escojan carreras 
 
En el plan de área 
se contempla que 
los estudiantes al 
ser participantes 
activos de los 
procesos 
productivos pueden 
llegar a motivarlos 
y que ellos se 
sientan bien con 
ellos mismos 
aumentando su 
autoestima y la 
identidad estos. 
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afines, pero con 
los estudiantes 
donde hay una 
continuidad en el 
proceso y se 
trabajan en los 
dos años la 
modalidad. Otra 
estrategia que ha 
funcionado son 
las salidas de 
campo para abrir 
la visión de los 
estudiantes frente 
a lo que ellos 
conocen 
previamente. Y el 
déficit identificado 
por la docente son 
los costos de los 
programas 
privados del agro 
y el imaginario 
que imparten 
desde los hogares 
y es que desde la 
casa los padres 
imparten la 
educación de 
otras labores 
relacionadas más 
con el trabajo en 
la ciudad.  
procedimentales ¿Con que 
habilidades 
cuentan los 
estudiantes para 
aprender temas 
relacionados con 
cultura cafetera? 
¿Qué 
procedimientos, 
didácticas, 
metodologías 
utiliza el docente 
para la clase? 
¿De qué manera 
están planteadas 
actividades con 
relación a la 
cultura cafetera 
en el contenido de 
la materia? 
 Los estudiantes La metodología de Se evidencia una 
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cuentan con 
destrezas y 
habilidades que 
están 
relacionadas 
directamente con 
la producción de 
materia prima.  
la docente busca 
integrar la teoría 
con la práctica 
realizar trabajos 
de grupo y 
retroalimentar el 
para reforzar 
conocimientos y 
valorar el 
conocimiento 
adquirido por 
parte de los 
estudiantes. 
Utiliza la teoría de 
Gardner de las 
inteligencias 
múltiples para 
comprender que 
todos los 
estudiantes 
aprenden de una 
manera distinta y 
así intentar 
integrar los 
diferentes estilos 
de aprendizaje de 
los estudiantes 
para valorarlos 
integralmente. 
relación directa 
entre las 
actividades 
productivas con 
relación a la cultura 
cafetera, se tiene 
en cuenta que en el 
plan de área se 
estipulan productos 
de corto plazo, los 
cuales cosechan en 
menos plazo de 
tiempo, pero toda la 
preparación de este 
aprendizaje les 
sirve al momento 
de trabajar con el 
café.  
Cultura cafetera ¿De qué manera  
la familia y la 
institución 
fomentan la 
adquisición de 
conocimientos 
en la caficultura 
en los 
estudiantes? 
¿Al docente le 
parece 
importante la 
cultura cafetera 
para el 
fortalecimiento 
del proceso de 
aprendizaje? 
¿Qué elementos 
de caficultura se 
fomentan desde el 
contenido? 
Se evidencia que 
dentro de las 
actividades de 
Se evidencia que 
la docente prioriza 
los cultivos 
Los conocimientos 
del contenido no 
están planteados 
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clase mediante 
videos, 
exposiciones y los 
temas tratados se 
fomenta este. 
En la familia se 
labora como mano 
calificada para los 
procesos de la 
finca, por ende  se 
ha visto la 
necesidad trabajar 
en este campo, 
por ende los 
padres les han 
relevado 
conocimientos a 
sus hijos.  
transitorios de 
corto plazo, por 
encima del café, 
debido a que se 
plantea la 
necesidad 
inmediata de la 
experiencia la cual 
es fundamental 
para la motivación 
de los propios 
estudiantes. 
para aportar 
directamente a la 
caficultura pero con 
relación se 
encuentran 
elementos 
generales como por 
ejemplo la 
enseñanza de 
materias primas, 
tipos tendencias de 
mercados, técnicas 
de almacenamiento 
del producto 
recolectado, uso de 
fertilizantes, 
plaguicidas, se 
evidencia una 
interdisciplinariedad 
con la enseñanza 
de las matemáticas 
para ayudar al 
campo, se 
introduce a 
maquinarias y 
herramientas, 
técnicas de 
desinfección, 
condiciones 
agroclimáticas 
Siembra y pre 
siembra: 
Conceptos, 
características, 
tipos, tendencias e 
importancia en el 
mundo productivo y 
social. Todo esto 
genera experiencia 
y puede ser 
relacionado con la 
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caficultura. 
Identidad ¿Qué rasgos 
identitarios 
consideran que 
le sirven para la 
participación en 
la asignatura? 
¿El docente tiene 
en cuenta las 
identidades del 
estudiante para 
mejorar su 
proceso de 
aprendizaje? 
¿Desde el 
contenido se 
pretende fomentar 
un rasgo 
identitario 
especifico? 
Los estudiantes 
consideran que 
cuentan con 
habilidades para 
la participación 
como la atención, 
la seguridad, la 
capacidad 
descriptiva, 
conocimientos de 
campo, las cuales 
les permite 
aportar a las 
clases mediante la 
participación. 
La docente tiene 
en cuenta 
mediante los 
trabajos grupales 
las identidades de 
los estudiantes y 
esto permite 
mejorar estos, ya 
que hay una 
división del trabajo 
donde ellos 
mismo de acuerdo 
a sus 
potencialidades se 
dedican a una 
labor especifica 
que aporta 
globalmente al 
trabajo grupal, 
mediante esta 
metodología de 
trabajo, la docente 
las identidades y 
potencialidades 
de cada 
estudiante. 
Se encontró desde 
el contenido un 
apartado que 
plantea lograr la 
adquisición del 
sentido de 
pertenencia por las 
labores del campo 
por parte de los 
estudiantes, lo cual 
conduce a 
apropiarse de esta 
cultura agricultura y 
sentir orgullo por la 
misma. 
Tradición ¿A los 
estudiantes les 
parece relevante 
continuar con las 
tradiciones 
cafeteras? 
¿El maestro 
tiene presente la 
importancia de la 
tradición al 
momento de 
impartir 
conocimientos o 
¿Desde el 
contenido que 
elementos están 
presente desde 
los cuales se 
fomente la 
tradición 
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desarrollar la 
clase? 
cafetera? 
Se evidencia una 
necesidad de 
preservar las 
tradiciones 
cafeteras, debido 
a que los 
estudiantes 
consideran que 
esta es una 
práctica 
importante porque 
hace parte la 
cultura que los 
permea y ya que 
esta es una labor 
económica 
importante por la 
cual se destaca el 
país.  
 
 
La docente 
muestra 
disposición por 
motivar e 
incentivar la 
región y continuar 
con las tradiciones 
agrícolas de esta, 
también plantea la 
necesidad de 
estar haciendo 
una diferenciación 
de las labores 
tanto de la ciudad 
como del campo y 
evidenciar como 
estas pueden 
complementarse. 
Identifica la 
necesidad de 
abordar con 
anterioridad la 
especialidad para 
que los 
estudiantes 
tengan 
conocimientos 
previos y no los 
desmotive el tener 
que ver más 
materias de lo 
acostumbrado tan 
abruptamente. 
 
Frente al contenido 
se reconoce la 
necesidad por parte 
de la institución el 
liderar proyectos 
que permitan la 
apropiación de los 
recursos, en pro de 
acrecentar la 
producción y con 
esto el lucro 
económico de las 
personas logrando 
así, que haya una 
permanencia en la 
labores agrícolas, 
por otro lado se 
plantea la 
necesidad de una 
producción 
sustentable la cual 
permita que haya 
una continuidad sin 
afectar al entorno. 
 
Podemos determinar que mediante el análisis realizado encontramos datos 
relevantes que permiten contextualizarnos dentro del entorno de los estudiantes 
entendiendo factores que inciden directamente en el aprendizaje de la población y 
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en el desarrollo de este impartido por la institución, de acuerdo a estos elementos 
encontrado se pretender la creación de la secuencia didáctica la cual se basará en 
potencializar los déficit que se encontraron para fomentar la identidad cultural 
cafetera, el uso de TIC y el trabajo colaborativo. 
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3.3 Diseño de secuencia didáctica  
De acuerdo a la información recolectada mediante los instrumentos de recolección 
de información usados, se diseña la siguiente secuencia didáctica la cual pretende 
dar un aporte a cada subcategoría del proyecto, solventando las falencias que se 
encontraron en la recolección de datos con la población. Lo cual pretende permitir 
un mayor acercamiento y enriquecimiento en los procesos formativos de los 
adolescentes. Dando respuesta así a la pregunta problema de nuestro proyecto de 
investigación. Los aportes desde cada subcategoría serán los siguientes: 
 
Subcategoría Preguntas 
Multimedia 
En esta subcategoría se plantea abordar recursos 
multimedia que sirvan de apoyo para la exposición de 
los contenidos y en la realización de los trabajos 
grupales por parte de los estudiantes. 
Interactividad 
Aquí se plantean herramientas didácticas que permitan 
la interacción  de los estudiantes reconociendo sus 
modos de comunicación para la búsqueda de un 
objetivo el cual será fortalecer la identidad cultura de 
los mismos. 
Sistemas colaborativos 
mediados por el 
ordenador 
Se pretende dar relevancia a la resolución de 
proyectos mediados por el ordenados usando las TIC 
como elemento fundamental que mediará su proceso 
formativo. Estas actividades se realizarán al interior de 
la institución para facilitar el acceso a los 
computadores y el internet, asegurando la participación 
y el logro de las actividades. 
Interdependencia Positiva 
Se pretende realizar trabajos grupales para que entre 
los mismos estudiantes se apoyen al tener inquietudes 
y puedan retroalimentar conocimientos y explicarse 
entre sí cuando tengan inquietudes o confusiones. 
Conceptuales 
El tema central que se desarrollará en la clase será la 
identidad cultural cafetera, se planteará en teoría 
contextualización cafetera y demás, hasta abordar los 
mecanismos de valor agregado. 
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Actitudinales 
Mediante el uso de las TIC y al darle un rol importante 
a cada uno de los estudiantes se evidenciara 
motivación personal en cada uno de los estudiantes, lo 
cual permitirá generar una participación activa de cada 
uno de estos. El docente cumplirá un rol de mediador 
en este proceso, dándoles autonomía y fortaleciendo 
las debilidades de los estudiantes mediante la 
realización de las actividades. 
Procedimentales 
Se desarrollarán diversas actividades de carácter 
grupal, las cuales permitan que los estudiantes, 
interactúen con las TIC en pro de fortalecer su 
identidad cultural cafetera, aprendiendo nuevas 
herramientas y plataformas tecnológicas las cuales 
harán su aprendizaje más dinámico y les permitirá 
construir productos que le den valor agregado a los 
procesos productivos del café. 
Cultura cafetera 
En cuanto a cultura cafetera se pretende hacer una 
contextualización con los estudiantes en los diferentes 
tópicos en los cuales se encontraron déficit para luego 
abordar como se puede sacar provecho de estos, 
mediante procesos de valor agregado. 
Identidad 
Mediante las actividades realizadas, se pretende que 
los estudiantes se personalicen de los conocimientos y 
decidan crear campañas que generen concientización 
acerca de la cultura cafetera. 
Tradición 
Estas estrategias usadas permitirán que los 
estudiantes al estar expuestos a estas por motivación 
propia decidan crear alternativas que mejoren la 
situación de la caficultura. 
 
Los planteados anteriormente son los planteamientos que linearán la siguiente 
secuencia didáctica que se presentará a continuación.  
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMATÍCA EDUCATIVAS 
SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL FOMENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL 
CAFETERA 
 
Datos de Identificación del contexto en que se desarrollará la planeación: 
NOMBRE DE ESTUDIANTE: Melisa González Martínez 
INSTITUCION EDUCATIVA: Gonzalo Mejía Echeverry             
NIVEL/GRADO: 10-11 
 
1. FASE DE PREPARACIÓN  
1.1. CONFIGURACIÓN DIDÁCTICA  
TIC- Cesar Coll 
Aprendizaje colaborativo- Johnson & Johnson 
Secuencia didáctica- Antoni Zabala 
Identidad cultural cafetera- Jorge Larrain 
1.1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
OBJETIVO GENERAL 
Promover la apropiación de conocimientos en cultura cafetera mediante el trabajo 
colaborativo con la creación de material educativo y publicitario el cual fortalezca 
la identidad de los estudiantes de la institución educativa Gonzalo Mejía 
Echeverry. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
● Generar un espacio de interacción que permita el trabajo colaborativo 
de los estudiantes. 
● Promover las TIC de una manera pedagógica la cual fortalezca el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
● Crear material publicitario para el fortalecimiento de la cultura cafetera. 
 
1.2. DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS 
Aprendizaje colaborativo, uso de TIC. 
1.3. CONTENIDOS 
Contenidos 
Conceptuales 
 
Historia cafetera en el 
Contenidos 
Procedimentales 
 
Manejo de las 
Contenidos 
Actitudinales 
 
Motivación por las 
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mundo, historia cafetera 
en el país, economía 
cafetera, declaratoria 
PCC, variedades de café, 
siembra, abono, 
recolección, beneficio,  
secado, trilla, tostión, 
edmodo, cmaptools, 
canvas, illustrator, teoría 
de diseño. 
herramientas abordadas, 
textos, diapositivas, 
mapas conceptuales, 
infografías, textos 
creación de marca, 
productos gráficos 
creación de marca. 
actividades,  disposición 
para el trabajo grupal, 
autonomía en el proceso, 
apoyo al trabajo 
colaborativo, 
participación, respeto por 
la opinión del otro. 
2. FASE DE INTERVENCIÓN  
En esta etapa se describen claramente cómo será el desarrollo de las clases 
planteadas, aquí se estipulara, los recursos, físicos, humanos y las actividades 
a realizar en cada sesión. 
PROCESOS DIDÁCTICOS 
SESIÓN 1 TEÓRICO-PRACTICA (2 HORAS) 
 
Inicio: Encuadre:  
Saludo, introducción al proyecto: su propósito, sus procedimientos, sus normas, 
presentación de todos los integrantes.   
 
Desarrollo: 
- Lista de asistencia, se hace la introducción del proyecto. 
- Indagación de saberes previos necesarios para el desarrollo de la secuencia  
didáctica (historias de vida, acercamiento a los conocimientos previos de café, 
que piensan de la economía del campo especialmente la cafetera).  
- Cátedra sobre historia cafetera y atributos del café colombiano. 
- Realimentación conjunta. 
- Creación grupal de infografía para repaso personal en la plataforma canvas. 
- Introducción a plataformas educativas para el uso de actividades canvas para 
la infografía y edmodo para subir los contenidos tratados en clase. 
 
Cierre de la actividad:  
- Confrontación de los conocimientos previos con los aprendidos. 
- Conclusiones. 
 
RECURSOS  
Materiales: computadores, refrigerio. 
Humanos: docente, apoyo logístico. 
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Didácticos: charla magistral, preguntas a estudiantes, actividad grupal y 
retroalimentación. 
Físicos: Aula de clase, conexión a internet. 
SESIÓN 2 TEÓRICO-PRACTICA  (2 HORAS) 
 
Inicio: Encuadre:  
Saludo, introducción al desarrollo de la sesión: tema, objetivos, actividades. 
Desarrollo: 
- Lista de asistencia. 
- Indagación grupal sobre bonanza cafetera y crisis cafetera (introducción a 
motores de búsqueda). 
- Retroalimentación conjunta. 
- Intervención del moderador y ampliación de contenido sobre la importancia de 
buscar fuentes confiables de información. 
- Declaratoria del PCC, importancia de la caficultura y el desarrollo de esta. 
- Introducción a cmaptools para la realización de mapas conceptuales. 
- Realización de mapa conceptual sobre el tema. 
 
Cierre de la actividad:  
- Entrega de mapa conceptual 
 
RECURSOS  
Materiales: computadores, software, refrigerio. 
Humanos: Docente, apoyo logístico. 
Didácticos: Clase magistral, preguntas a estudiantes, actividad, 
retroalimentación. 
Físicos: Aula de clases, acceso a internet. 
SESIÓN 3 TEÓRICA (2 HORAS) 
 
Inicio: Encuadre:  
Saludo, introducción al desarrollo de la sesión: tema, objetivos, actividades.   
 
Desarrollo: 
- Indagación por parte de los estudiantes sobre saberes acerca de variedades 
de café, siembra, abono, recolección, secado, trilla, tostión. 
- Preparación de breves exposiciones grupales acerca de los tópicos indagados. 
- Retroalimentación del moderador. 
- Aclaración de dudas. 
- Creación de breve individual de escrito explicativo sobre cada uno de los 
procesos abordados. 
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Cierre de la actividad:  
- Subir el escrito a la plataforma edmodo. 
 
RECURSOS  
Materiales: Computadores, software, refrigerio. 
Humanos: Docente, apoyo logístico. 
Didácticos: Clase magistral, preguntas a estudiantes, actividad, 
retroalimentación. 
Físicos: Aula de clases, acceso a internet. 
SESIÓN 4 TEÓRICO-PRACTICA  (2 HORAS) 
 
Inicio: Encuadre:  
Saludo, introducción al desarrollo de la sesión: tema, objetivos, actividades.   
 
Desarrollo: 
- Introducción a prezi como herramienta para la realización de mapas 
conceptuales. 
- Introducción a teoría básica del diseño50 conceptos (equilibrio, tensión, 
nivelación y aguzamiento, preferencia por el ángulo inferior izquierdo, atracción 
y agrupamiento, positivo y negativo,  contraste…) 
- Creación de presentaciones en prezi explicando cada uno de estos conceptos, 
para previamente ser expuesto.(trabajo grupal) 
 
Cierre de la actividad:  
- Compartir los enlaces de las presentaciones en edmodo. 
- Retroalimentación. 
 
RECURSOS  
Materiales: Texto SINTAXIS DE LA IMAGEN introducción al alfabeto visual, 
refrigerio. 
Humanos: Docente, apoyo logístico. 
Didácticos: Clase magistral, preguntas a estudiantes, actividad, retroalimentación. 
Físicos: Aula de clase, conexión a internet. 
 
                                            
50 DONDIS, Donis A. SINTAXIS DE LA IMAGEN: Introducción al alfabeto visual. España: Editorial Gustavo 
Gili, S.A., 1976. 
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SESIÓN 5 PRACTICA  (2 HORAS) 
 
Inicio: Encuadre:  
Saludo, introducción al desarrollo de la sesión: tema, objetivos, actividades.   
 
Desarrollo: 
- Desarrollo de las diapositivas por parte de los grupos de trabajo. 
- Realización de logo como marca de café con cada uno de los conceptos 
tratados (hecho en papel) 
- Toma de fotografías de los logos. 
- Retroalimentación. 
 
 
Cierre de la actividad:  
- Aclaración de dudas. 
- Subir las fotografías a la plataforma edmodo, para la realización de una 
coevaluación y sugerencia de los compañeros. 
 
RECURSOS  
Materiales: computador, video beam, refrigerio. 
Humanos: Docente, apoyo logístico. 
Didácticos: Clase magistral, actividad. 
Físicos: Sala de informática, acceso a internet. 
 
SESIÓN 6 PRACTICA  (2 HORAS) 
 
Inicio: Encuadre:  
Saludo, introducción al desarrollo de la sesión: tema, objetivos, actividades.   
 
Desarrollo: 
- Introducción al manejo de adobe illustrator. 
- Calco de logos.(individual) 
- Búsqueda de tendencias en diseño para logos, bancos de vectores. 
 
Cierre de la actividad:  
- Aclaración de dudas. 
- Subir el calco del dibujo a edmodo. 
 
RECURSOS  
Materiales: computador, software adobe illustrator, video beam, refrigerio. 
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Humanos: Docente, apoyo logístico. 
Didácticos: Clase magistral, actividad. 
Físicos: Sala de informática, acceso a internet. 
 
SESIÓN 7-8-9-10 TEÓRICO-PRACTICA  (2 HORAS CADA SESION) 
 
Inicio: Encuadre:  
Saludo, introducción al desarrollo de la sesión: tema, objetivos, actividades.   
 
Desarrollo: 
- Sugerencias acerca de los logos 
- Introducción a páginas de fuentes y vectores, descarga e instalación. 
- Creación de marca de café (tarjetas de presentación, brochure, empaque de 
café) campaña publicitaria para fomentar el consumo del café 
colombiano.(trabajo grupal) 
- Creación de redes por marca. 
 
Cierre de la actividad:  
- Aclaración de dudas. 
- Subir productos a la plataforma edmodo, creación de fanpage de facebook, 
creación de Instagram. 
 
RECURSOS  
Materiales: computador, software adobe illustrator, video beam, acceso a redes 
sociales, refrigerio. 
Humanos: Experto en el tema, apoyo logístico. 
Didácticos: Clase magistral, actividad. 
Físicos: Sala de informática, acceso a internet. 
 
 
La evaluación en la secuencia didáctica se evidenciara en la adquisición de los 
conocimientos planteados, en la participación de las actividades, en la motivación 
por aprender los contenidos y en el logro de los objetivos propuestos. 
Esta será constante y se realizara desde el inicio de la secuencia hasta la 
finalización de la misma. Aquí se tendrá en cuenta tanto la participación individual y 
los aportes de este dentro del subgrupo de trabajo y los avances de este. Al inicio 
se valorara mediante la participación en la indagación de los conocimientos previos 
de los estudiantes y en el transcurso de la secuencia se evidenciara mediante la 
realización de las actividades de clase (mapas conceptuales, infografías, 
exposiciones, creación de material publicitario etc..) donde los estudiantes 
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interactuaran con las TIC  y a la vez con sus compañeros, permitiendo mediante la 
construcción de conocimientos y el trabajo colaborativo adquirir aprendizaje sobre 
la cultura cafetera. 
 
La heteroevaluación será un proceso constante para asegurar la motivación de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje y a la vez reforzar conocimientos en pro 
del aprendizaje de los estudiantes. 
 
La coevaluación se realizara en la dinámica de trabajo grupal, donde los 
estudiantes en sus roles individuales cumplirán un papel fundamental en la 
construcción grupal y allí se evidenciará y se hará una retroalimentación conjunta 
de saberes. 
 
La autoevaluación se hará al finalizar la secuencia para contrastar los 
conocimientos antiguos, con los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la 
secuencia. 
 
Referencias bibliográficas: 
Texto SINTAXIS DE LA IMAGEN introducción al alfabeto visual 
 
3.4 Conclusiones: 
Mediante las herramientas de recolección de datos pudimos evidenciar que el 
trabajo con los estudiantes de la institución educativa Gonzalo Mejía Echeverry en 
la materia de la especialidad agricultura estaba basada en las prácticas agrícolas 
especialmente de los cultivos de corta duración y enfocado a la producción de 
materia prima. Allí las TIC tienen poca participación en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de los mismos. Esto se sustenta mediante el limitado acceso a las 
salas de informática y el tiempo de disponibilidad de esta y a su vez con la falta de 
conectividad de los estudiantes, para esto en el diseño de la secuencia se 
proponen actividades al interior de la clase, para asegurar así la participación de 
los estudiantes en el proceso de enseñanza.  
La secuencia pretende aportar y ser un complemento para la especialidad de la 
institución, mediante el uso y la apropiación de las TIC para promover una 
sociedad de la información con conocimientos verídicos mediante la buena 
búsqueda de contenidos en la web, el manejo de herramientas tecnológicas que 
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les sirven para la realización de cualquier actividad de clase, la cual pueden usar 
en diversas asignaturas.  
Se puedo evidenciar mediante el análisis del contenido planteado en el plan de 
área y a la entrevista realizada a la docente que la especialidad de la institución 
promueve el aprendizaje colaborativo de los estudiantes, pero no en interacción 
con las tecnologías de la información y de la comunicación debido al limitado 
acceso a internet que tienen los estudiantes o a la falta de computadores de los 
mismos. Esto se podría solventar con el préstamo de la sala de informática o la 
sala TIC de la institución, el diseño de esta secuencia didáctica promueve la 
participación conjunta de los estudiantes pero usando las herramientas 
tecnológicas promoviendo así la motivación de cada uno de estos en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, al entender los nuevos modos de expresión de los 
estudiantes, brindándoles una experiencia enriquecedora, generadora de 
aprendizajes, lo cual puede generar que los estudiantes se apropien del contexto 
en el que viven y pretendan desde lo aprendido aportarle a este. 
Se pudo evidenciar que los estudiantes utilizan las TIC de una manera 
instrumental, usan los dispositivos como video beam y computador para la 
realización de exposiciones pero en cuanto a contenido para la realización de esta 
utilizan información no verídica y el diseño de esta es en power point, en la 
secuencia se plantearon herramientas de software libre como, prezi para la 
realización de presentaciones, canvas que sirve para la realización de infografías y 
cmaptools que sirve para la realización de mapas conceptuales. 
Este proyecto pretende que los estudiantes decidan continuar con las tradiciones 
del campo, evidenciando nuevas formas de valor agregado que se pueden dar 
mediante el uso de las TIC, relevando así el trabajo de sus familias, viendo otras 
alternativas que no vayan desligadas del valor que tiene el campo, sino 
continuando con estas pero con un enfoque más innovador que genera el 
emprendimiento de los mismos, asegurando el aprendizaje colaborativo donde 
todos se apoyen mutuamente y se enriquezca así el conocimiento de los mismos. 
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5. ANEXOS 
ANEXO 1. Entrevista a docente Institución Educativa Gonzalo Mejía 
Echeverry de Altagracia Pereira Lic. Diana Maria Gil (DM) por Melisa 
Gonzalez Martinez (MG) 
Transcripción entrevista a la docente Lic. Diana María Gil. 
MG: ¿De qué recursos multimedia hace uso el docente para el desarrollo de la 
clase? 
DM: Diapositivas, videos con el uso de youtube, facebook, talleres virtuales 
MG: ¿Talleres de que tipo? 
DM: ¿Cómo en qué?  
MG: ¿Cómo en que plataformas? 
DM: No manejamos plataformas pero si hacemos uso de la sala TIC, porque está 
la dificultad que en el campo los muchachos les queda muy difícil ingresar a las 
plataformas o al uso del internet como tal 
MG: No tienen conexión 
DM: No tienen conexión, ni muchos tienen computador acá lo único en algunas 
serian el uso pues de los celulares, pero tienen que tener datos, entonces si pagan 
datos no pagan internet, entonces es muy difícil y eso se ha notado con ellos. Que 
le llenan el escritorio de cuadernos y trabajos escritos que el uso del internet o el 
uso de la tecnología como tal. 
MG: ¿Entonces tú me dices que talleres pero entonces los envían por correo?  
DM: Si hay unos que se pueden enviar por correo porque de igual forma el colegio 
después de la 1 les da una hora más para que ellos puedan trabajar una hora en 
la sala TIC, algunos la utilizan otros no 
MG: ¿Cuántos computadores tiene la sala TIC? 
DM: Tiene 24 computadores pero el colegio como tal,  tiene 3 salas de internet, a 
veces unos si utilizan y piden permiso al profesor de ingresar a la sala y enviar los 
trabajos u otros en la sala TIC, la que más está disponible es la TIC. 
MG: ¿Cuál es la diferencia de la sala TIC a otras salas?  
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DM: Las otras salas están designadas solo a los solo a los profesores de 
tecnología, mientras que la sala tic está abierta para todos los docentes 
MG: ¿Y los estudiantes? 
DM: Y los estudiantes, si para que los docentes de las diferentes áreas la 
manejen, entonces uno por horas se reserva cual hora necesita. 
MG: ¿Qué métodos utilizas para generar la interactividad en los estudiantes? 
DM: ¿Qué métodos? 
MG: Si, o ¿De qué manera permite la interactividad en los estudiantes? 
DM: ¿Teniendo en cuenta herramientas tecnológicas? 
MG: Interactividad entre contenido y estudiantes 
DM: La interactividad aparte es que nosotros estamos enfocados a teoría y 
práctica, entonces como es un técnico pues a fin al campo, todo sobre el manejo 
de cultivos o todo sobre la producción animal entonces el colegio tiene una granja 
del cual se hace uso de ella y ya los talleres que yo le digo así de internet como 
tal. 
MG: ¿De qué manera permite la conformación de sistemas colaborativos? 
Sistemas colaborativos una especie de trabajo grupal para la resolución de 
problemas mediados por el computador. 
DM: No, la verdad casi no se utilizan, ya serían como talleres extra clase porque 
no tenemos uso de la sala como tal, porque esa es una de la dificultad es que en 
la tarde la sala está cerrada después de las 2, ya de vez en cuando que el 
profesor nos presta la sala y podemos ingresar, ya con jornada única eso va a 
cambiar 
MG: ¿De qué manera promueves las actividades de carácter grupal? 
DM: Siempre, yo creo que eso es lo que más me mueve a mí, siempre el trabajo 
en grupo, porque a través de la interacción es que se adquiere conocimiento. 
MG: ¿Los pones a hacer ejercicios de siembra? 
DM: Si, por ejemplo en las eras, en el manejo de cultivo tienen por grupos tienen 
una eras y siembran, entonces todo el trabajo en el campo es la interactividad, 
porque entonces uno hace el hueco, el otro siembra, el otro abona, los otros 
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cosechan, los otros deshierban, entonces todos tienen como su función dentro de 
un mismo lugar. 
MG: ¿Qué tópicos ven los estudiantes en la asignatura? 
DM: Bueno en la parte agrícola comenzamos con manejo de suelos, luego del 
manejo de suelos sigue ya la pre siembra que es todo lo que tienen que ver con 
factores ambientales de cómo se van a sembrar, que variedad van a escoger, tipo 
de semilla, tipo de cultivo que van a escoger, posteriormente ya de la siembra va 
la cosecha del producto, pero durante todo ese periodo los muchachos van viendo 
manejo de plagas, es que todo es muy interactivo de acuerdo a lo que se va 
presentando, nosotros sembramos, bueno, que hay plagas, vemos también 
manejo de plagas, el uso de los herbicidas, el uso de los plaguicidas, la 
elaboración de biopreparados y ya la cosecha como tal y la venta del producto. Y 
durante todo el proceso, los muchachos ven proyectos, entonces ellos ven desde 
la preparación del terreno, hasta sacarlo al mercado en la parte agrícola y de ahí 
se ven diferentes cultivos, generalmente vemos cultivos relacionados con la zona 
que tenemos plátano, café, frijol, cilantro, maíz, cítricos y habichuela con relación a 
esos y también vemos un componente ambiental tanto para 10 y para 11 que es el 
manejo de las aguas y el manejo del cultivo como tal de forma integral entonces 
ya en grado 11 ven toda la parte relacionada con producción animal, se ve 
avicultura, cunicultura, bovinos, apicultura, porcicultura vemos todo lo relacionado 
con las especies menores, también el manejo de las lombrices y ahí se ve todo lo 
que tiene que ver con alimentación producción y venta. 
MG: ¿Y qué contenidos se relacionan con la caficultura? 
DM: En la parte agrícola en grado 10 ellos ven producción agrícola como tal y uno 
de los productos es la producción cafetera, la producción de café. 
MG: ¿Y ven todo el proceso de siembra? 
DM: No, como el colegio tiene café entonces no sembramos café, pero si hay 
cultivos. 
MG: ¿Entonces lo que hacen es llevar a los estudiantes para que tengan la 
experiencia, les explican el proceso pero no lo llevan a la práctica? 
DM: Porque la verdad muchos de ellos recolectan café, entonces por ejemplo 
hace poquito que hubo cosecha muchos estuvieron cosechando café, entonces 
para ellos ya es muy normal la planta de café, ya ellos conocen que esta tanto 
tiempo, de algunos pues, que se puede cosechar, el manejo, las plagas que le dan 
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y demás. Entonces con el café digamos que hay más afinidad con otros en 
relación a otros cultivos. 
MG: ¿O sea que por eso no está en el plan de trabajo? 
DM: El café si está dentro del plan, si no que el café es un producto de ciclo largo, 
nosotros no podemos ver todo el año café, entonces tenemos que coger productos 
transitorios, que sean de corto plazo para que ellos se motiven, porque ellos 
siembran una planta de café y al año pueden tener dependiendo de la variedad o 
a los dos años, entonces que pasa con los muchachos, usted si no hay cultivo 
rápido ellos dicen ¿esto qué? mientras que un cilantro al mes ya tiene cosecha, un 
maíz a los tres meses tiene cosecha, entonces esa es la diferencia que hay ahí. 
MG: ¿Cómo motivas a los estudiantes para que adquieran conocimientos acerca 
de la cultura cafetera? 
DM: Bueno, primero es la afinidad que se siente por el lugar, porque estamos 
rodeados pues de los cafetales y valorar, lo que yo intento mucho con ellos es 
valorar lo que tenemos, por qué muchos de los padres trabajan en la actividad 
cafetera, entonces como si a ellos no les gusta que por lo menos valoren, que eso 
fue lo que ha permitido el desarrollo para esta zona. 
MG: Porque yo una vez estuve aquí he hice un acercamiento con los chicos y ví 
que a ellos como que no les gusta el trabajo en el campo y querían otra modalidad 
algo muy diferente, ¿entonces como haces para motivarlos? ¿Qué herramientas 
utilizas para ellos? 
DM: Es que es difícil, porque está pasando, es un problema, los de la ciudad 
quieren ver carreras afines al campo y los del campo quieran carreras afines a la 
ciudad, entonces la motivación mía parte desde mi propia experiencia de vida, si, 
mostrarles a ellos que uno a través de carreras afines al campo puede salir 
adelante y yo creo que ahora por lo menos los muchachos ya se están motivando 
más que antes, lo otro es que para muchos es nuevo también, porque a pesar de 
estar acá muchos no viven en finca, porque muchos viven en barrios, entonces  ya 
no es tanta la afinidad, no es que yo vivo en mi finca y en mi finca hay café, uno 
puede decir que de un grupo hay 6 que viven en finca, de resto los otros no, 
entonces le da igual y también porque los papas tienen el dicho de que estudie 
otras cosas mijo que pues para que salga adelante.  
Yo si los motivo a seguir con carreras afines. ¿De qué manera? hemos realizado 
visitas, entonces visitamos a la universidad tecnológica, hacemos visitas de campo 
a otras ciudades, hacemos visitas a santa rosa, llevándolos desde otra forma de 
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cómo habían manejado antes la especialidad acá en el colegio, por ejemplo el año 
pasado ¿a quienes les hizo la encuesta? 
MG: A los de 11y 10, de hecho los dos que estaban aquí cuando yo llegue los 
reconocí. 
DM: pero ellos están en noveno, el año pasado estaban en noveno. 
MG: No, pero fue este año, a comienzo de año, el coordinador me llevo 
estudiantes de 10 y de 11. 
DM: Bueno, ¡qué raro! Por qué vea los de este año tuvieron la posibilidad de 
escoger en tres especialidades del colegio, que fue agroindustria, turismo y 
agropecuaria, ¿que se pensó? que la mayoría iba a escoger turismo y sim 
embargo no fue así, el grupo que más tuvo fue 33 estudiantes agropecuaria, 
turismo quedo con 15 estudiantes y agroindustria quedo con 24, y ahora de los 
que pasan a 11 el que más paso el año para pasar a 11 fue el grupo de 
agropecuaria, entonces desde la experiencia, la verdad yo trabajo mucho desde el 
hacer, desde que miren, esto se puede, tal cosa y así. 
MG: Bueno ¿Qué procedimientos, didácticas y metodologías utilizas en la clase? 
DM: bueno, la clase esta la teoría, taller, practica, talleres grupales y al final 
retroalimentación, que quedo de la clase. 
MG: Bueno, y ¿utilizas alguna teoría educativa? 
DM: Bueno, si fuéramos a alguna teoría educativa como tal, yo me voy más hacia 
Gardner de las Inteligencias múltiples, cierto, yo valoro mucho, porque sé que a 
algunos no les gusta, entonces se le valora más que talleres o resuelven todo más 
de escribir, más desde el ver, u otros desde el hacer, entonces si valoro más a los 
muchachos de forma integral, sé que todos somos diferentes y todavía no me 
adapto bien al sistema curricular educativo como tal, de acuerdo a mi formación 
porque no soy licenciada, sin embargo he estudiado pedagogía pero mi formación 
es más desde mi área como tal. 
MG: ¿Te parece importante como integrar los procesos de caficultura en los 
estudiantes? 
DM: Si, de la caficultura está bien , pero igual, ir mirando otros cultivos que sean 
transitorios de corto plazo de acuerdo a la formación de los muchachos, porque e 
café como tal, dura mucho tiempo y otra cosa es la experiencia que ellos tienen 
previa del café, sería bueno un colegio desconocido donde el café nada que ver 
por qué acá eso paso, acá visito una vez un colegio y los muchachos no conocían 
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los granos de café, entonces yo como que, ah esto una plata de café tal cosa, 
entonces eran aterrados por la altura, por la hoja, por el fruto. 
MG: ¿De donde eran los estudiantes? 
DM: no recuerdo el nombre en este momento, pero sé que la sudadera es roja y 
blanca la camiseta. 
MG: ¿Es de acá de Pereira?  
DM: Es de acá de Pereira, pero no recuerdo el nombre, fue a principio de año que 
nos visitaron, entonces no se bien el nombre, no lo recuerdo en este momento 
más bien. 
MG: Bueno y ¿de qué manera utilizas las identidades de los estudiantes para 
mejorar el aprendizaje? 
DM: Ahí si explíqueme un poquito mejor. 
MG: Digamos que tu partes de que ellos están en un contexto y por ende están 
permeados de algunos rasgos característicos identitarios, pero aun así cada 
estudiante tiene una identidad totalmente diferente y potencialidades 
completamente diferentes, entonces a algunos se les facilita algo y a otros algo 
completamente diferente. 
DM: Por eso es el trabajo en grupo porque entre los mismo grupos ellos miran sus 
habilidades, entonces usted no usted haga el informe escrito, yo siembro, yo 
cosecho, yo estoy pendiente de tal cosa, yo elaboro, entre ellos mismos se 
distribuyen el trabajo, entonces uno ahí permite analizar el tipo de identidad que 
posee cada uno pero más es de personalidad. 
MG: Bueno, ¿tienes presente la importancia de la tradición al momento de impartir 
los conocimientos en la clase? ¿Preservas las tradiciones de la región? 
DM: Si, de acuerdo, antes motivo e incentivo mucho es donde estamos ubicados, 
con eso es lo que comenzamos, el desarrollo de la materia parte desde ahí, desde 
el desarrollo rural, donde estamos ubicados, de diferenciar la ciudad, el campo, 
que se hace en el campo que se hace en la ciudad, de qué forma se integran o se 
complementan,  entonces esa es la primer clase, tratar ellos de contextualizarlos 
donde estamos, porque considero yo que una de las dificultades es que al colegio 
ellos llegan de una a decimo y once a ver la modalidad, sería bueno que de sexto 
a noveno, ellos vieran como pinceladas de lo que puede pasar, pero llegan a 
decimo y once y son dos materias más, cuatro materias más que tienen que ver, 
entonces es más difícil para ellos por eso también no les gusta la modalidad, a 
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ellos les puede gustar pero no es que son 4 materias más que nos toca ver, dos 
materias por grado y fuera de eso es que este tiempo ha sido por la tarde, ya el 
otro año con jornada única va a ser en la jornada de la mañana, pero los otros 
años ha sido dos días a la semana de 2 a 5, entonces es diferente. 
MG: O sea que ellos vienen acá en la mañana, clase todo el día, se van a 
almorzar y luego vuelven de 2 a 5. 
DM: de 2 a 5 si, entonces es todo el día en clase, pero sin embargo eso les sirve 
para la universidad, eso a muchos les ha servido en la universidad por la rutina del 
diario. 
MG: ¿Si veías motivación en ellos, veías cambio una transformación ahí? 
DM: A ver, si, yo en el colegio llevo 2 años y medio, antes los muchachos no se 
motivaban a estudiar carreras afines, sin embargo el año pasado entraron, en este 
momento hay 12 estudiando administración ambiental, otro está estudiando 
biocomercio y otro control ambiental en el Sena,  digamos que algo motivante es 
verlo y la otra dificultad que hay que tener presente es que es difícil los 
muchachos continuar carreras afines al campo cuando para ingresar a la 
universidad tiene que ser en universidad privada, si usted va a estudiar agronomía 
es universidad privada, si va a estudiar zootecnia es universidad privada medicina 
veterinaria, entonces también hay que mirar eso, los muchachos pueden querer y 
me pasa con algunos porque muchos les gusta la veterinaria pero no hay como 
pagar un semestre como de 4 millones en la universidad ,6 salarios mínimos, 
entonces esa es la otra dificultad. 
MG: Bueno y hay una buena cantidad entonces de estudiantes que están entrando 
a la universidad 
DM: si, pero hay que mirara que son los que están entrando a la universidad son 
los que he tenido en 10 y en 11, como con los que hay continuidad porque por 
ejemplo con los que están en 11 ahora, yo no estuve con ellos en 10, yo los cogí 
fue en 11, entonces con ellos solos 3 van a estudiar carreras así afines, de este 
año. Sin embargo espero que los que saco el otro año sean más, y ayer hablando 
con alguno ya uno los escucha más, pero todo parte desde la experiencia, desde 
que ellos conozcan otros procesos por que los papás siempre les han dicho eso 
no sirve eso, eso no funciona, desde la casa entonces cuando ellos comienzan a ir 
a otros lugares, y empiezan a ver de que si funciona, de que si sirve el campo, de 
que es esto lo más importante para el desarrollo, por ser el sector primario de la 
economía entonces ellos van visionando otras cosas, por ejemplo la semana 
pasada estuvimos en un foro que se llamó: herederos del campo entonces de allá 
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muchos vinieron motivados y las experiencias de allá fueron de jóvenes que han 
tenido un desarrollo de una idea y tienen dinero ahora. 
MG: Cómo lo que es el valor agregado. 
DM: Si, la transformación del producto, la agro industria. 
MG: Eso ustedes también lo ven. 
DM: Si, nosotros nos complementamos con agroindustria, entonces ellos ven 
parte, pero no ven como el otro programa, por eso el colegio se complementa con 
las dos, nosotros no vemos por ejemplo hasta el café tostado no. 
MG: ¿No tiene convenios con la federación de cafeteros que por acá tienen fincas 
y todo eso?  
DM: No, tenemos convenios con la federación de cafeteros, porque comienzan 
una cosa y no la terminan, por ejemplo el año pasado los muchachos vieron todo 
el año vieron gestión administrativa cafetera y este año quedaron de entregarles 
los diplomas y nunca se los entregaron, o sea no hay una continuidad. 
MG: ¿Y ustedes hablaron con ellos? 
DM: No, es el compromiso de ellos y no cumplieron, entonces eso desmotiva, 
entonces nosotros ya luego como que hay no, para que vienen si no van a cumplir, 
porque los muchachos, ellos son mucho de ver las cosas, si ellos no ven no les 
interesa, ellos son jóvenes y esa es la diferencia y ahora con el uso de la 
tecnología los muchachos no se quedan con nada y todo lo quieren ver y todo lo 
quieren visionar. 
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ANEXO 3.  Rejilla de análisis 
Subcategorías Estudiantes Docentes Contenido 
multimedia ¿De qué 
recursos 
multimedia hace 
uso el estudiante 
para fomentar su 
aprendizaje? 
 
¿De qué 
recursos 
multimedia hace 
uso el docente 
para el 
desarrollo de la 
clase? 
¿En los 
contenidos del 
plan de área se 
plantean 
contenidos 
multimedia? 
Google, wikipedia, 
rincón del vago, 
yahoo, youtube, 
ejemplos.com, 
wordreference, 
traductor de 
google. 
 
Diapositivas, 
videos con el uso 
de youtube, 
facebook, 
whatsaap, talleres 
virtuales. 
No se plantean 
contenidos 
multimedia en el 
plan de estudios 
del área. 
Interactividad ¿De qué forma 
estudiante 
realiza una 
interactividad 
con los 
contenidos 
vistos? 
¿De qué forma el 
docente permite 
la interactividad 
en los 
estudiantes? 
¿El contenido 
del plan de area 
permite la 
interactividad en 
los estudiantes? 
Mediante la 
exposición de 
recursos 
educativos como 
el videobeam, las 
presentaciones, 
los videos, los 
libros, talleres. 
La interactividad 
aparte es que 
nosotros estamos 
enfocados a teoría 
y práctica, 
entonces como es 
un técnico pues a 
fin al campo, todo 
sobre el manejo 
de cultivos o todo 
sobre la 
producción animal 
entonces el 
colegio tiene una 
En el plan de área 
se evidencia la 
interactividad, en 
los ejes temáticos, 
en los cuales se 
proponen lecturas 
de diversos 
textos, con 
talleres dirigidos 
hacia la 
participación e 
interacción de 
cada estudiante 
en debates, 
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granja de la cual 
se hace uso y ya, 
los talleres que yo 
le digo, así de 
internet como tal. 
mesas redondas, 
análisis de casos 
y actividades en 
subgrupos, para 
que los 
estudiantes  
relacionen los 
aprendizajes con 
la vida cotidiana, y 
se refuercen sus 
aprendizajes 
significativos. 
Sistemas 
colaborativos 
mediados por el 
ordenador 
¿De qué manera 
participa el 
estudiante en un 
sistema 
colaborativo 
mediado por el 
ordenador? 
¿El docente de 
qué manera 
permite la 
conformación de 
sistemas 
colaborativos 
mediados por el 
ordenador? 
¿Desde el 
contenido de la 
asignatura se 
plantean 
estrategias que 
permitan formar 
sistemas 
colaborativos 
mediados por el 
ordenador? 
Usando el 
whatsaap y 
facebook, gmail 
para 
comunicarnos, 
preparar los 
temas, tomando 
fotos para 
compartirlas con 
los compañeros. 
No, la verdad casi 
no se utilizan, ya 
serían como 
talleres extra 
clase porque no 
tenemos uso de la 
sala como tal, 
porque esa es una 
de la dificultad es 
que en la tarde la 
sala está cerrada 
después de las 2, 
ya de vez en 
cuando que el 
profesor nos 
presta la sala y 
podemos ingresar, 
ya con jornada 
única eso va a 
En el contenido 
del plan de área 
no se plantean 
estrategias que 
permitan fomentar 
los sistemas 
colaborativos 
mediados por el 
ordenador 
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cambiar. 
Interdependencia 
positiva 
 
¿En los trabajos 
grupales los 
estudiantes se 
apoyan 
mutuamente 
para la 
consecución de 
un fin común? 
¿De qué manera 
el docente 
promueve 
actividades de 
carácter grupal? 
 
¿Está presente 
en el contenido 
estrategias o 
actividades que 
permitan el 
trabajo grupal? 
 
En las 
exposiciones se 
evidencia, cuando 
no sabemos algo, 
preguntamos  a 
los compañeros 
para los grupos en 
redes sociales o 
nos llamamos, 
con explicaciones, 
dando aportes, 
compartiendo 
ideas y trabajos 
en grupo 
Siempre, yo creo 
que eso es lo que 
más me mueve a 
mí, siempre el 
trabajo en grupo, 
porque a través 
de la interacción 
es que se 
adquiere 
conocimiento. 
Si, por ejemplo en 
las eras, en el 
manejo de cultivo 
tienen por grupos 
tienen una eras y 
siembran, 
entonces todo el 
trabajo en el 
campo es la 
interactividad, 
porque entonces 
uno hace el 
hueco, el otro 
siembra, el otro 
abona, los otros 
cosechan, los 
otros deshierban, 
entonces todos 
tienen como su 
función dentro de 
un mismo lugar. 
En el contenido 
del plan de área 
se plantea 
implementar  
guías de 
aprendizaje para 
desarrollar en 
forma individual o 
en grupos, para 
posteriormente 
hacer la 
respectiva 
socialización y 
discusión, lo que 
permitirá mostrar 
las evidencias de 
conocimiento en 
los estudiantes, y 
servirá como un 
elemento 
importante de 
retroalimentación. 
 
 
Conceptuales ¿Qué saberes ¿El docente ¿Están 
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están 
Presentes en los 
estudiantes con 
relación a la 
cultura cafetera? 
reconoce la 
importancia de 
fomentar 
contenidos en 
cultura cafetera a 
sus estudiantes? 
presentes 
elementos 
conceptuales o 
teóricos con 
relación a la 
cultura cafetera 
en la asignatura? 
Las fincas, el café, 
el plátano, la 
yuca, los cítricos, 
los bailes típicos, 
la música típica, el 
desfile del jepao, 
las canastas de 
recolección de 
café, la 
transformación del 
café, la venta, las 
labores de una 
finca, el folclor, la 
chapolera, los 
arrieros. 
Bueno, primero es 
la afinidad que se 
siente por el lugar, 
porque estamos 
rodeados pues de 
los cafetales y 
valorar, lo que yo 
intento mucho con 
ellos es valorar lo 
que tenemos, por 
qué muchos de 
los padres 
trabajan en la 
actividad cafetera, 
entonces como si 
a ellos no les 
gusta que por lo 
menos valoren, 
que eso fue lo que 
ha permitido el 
desarrollo para 
esta zona. 
 
En el contenido 
del plan del área 
no se encuentran 
elementos 
teóricos o 
conceptuales con 
relación a la 
cultura cafetera. 
Actitudinales ¿Presenta el 
estudiante  una 
disposición para 
aprender sobre 
lo relacionado 
con la cultura 
cafetera? 
¿Cómo el 
docente motiva a 
los estudiantes 
para que 
adquieran 
conocimientos 
en cultura 
cafetera? 
¿Qué elementos 
se tienen 
presentes en el 
plan de estudios 
para que los 
estudiantes 
adquieran 
motivación por la 
cultura cafetera? 
Hay disposición 
porque, es un 
La motivación mía 
parte desde mi 
En el plan de área 
no se plantean 
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apoyo para salir 
adelante, es muy 
importante para 
alimentarnos, para 
sobrevivir, porque 
es una tradición, 
porque soy nacido 
y aprendido en 
una finca cafetera, 
porque es el 
negocio que 
mueve al país, por 
estar en la cultura. 
propia experiencia 
de vida, si, 
mostrarles a ellos 
que uno a través 
de carreras afines 
al campo puede 
salir adelante y yo 
creo que ahora 
por lo menos los 
muchachos ya se 
están motivando 
más que antes. 
Hemos realizado 
visitas, entonces 
visitamos a la 
universidad 
tecnológica, 
hacemos visitas 
de campo a otras 
ciudades, 
hacemos visitas a 
santa rosa, 
llevándolos desde 
otra forma de 
cómo habían 
manejado antes la 
especialidad acá 
en el colegio. 
La verdad yo 
trabajo mucho 
desde el hacer, 
desde que miren, 
esto se puede, tal 
cosa y así. Yo en 
el colegio llevo 2 
años y medio, 
antes los 
muchachos no se 
motivaban a 
estudiar carreras 
afines, sin 
elementos para 
que los 
estudiantes 
adquieran 
motivación por la 
cultura cafetera.  
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embargo el año 
pasado entraron, 
en este momento 
hay 12 estudiando 
administración 
ambiental, otro 
está estudiando 
biocomercio y otro 
control ambiental 
en el sena,  
digamos que algo 
motivante es verlo 
y la otra dificultad 
que hay que tener 
presente es que 
es difícil los 
muchachos 
continuar carreras 
afines al campo 
cuando para 
ingresar a la 
universidad tiene 
que ser en 
universidad 
privada, si usted 
va a estudiar 
agronomía es 
universidad 
privada, si va a 
estudiar zootecnia 
es uiversidad 
privada medicina 
veterinaria, 
entonces tambien 
hay que mirar eso, 
los muchachos 
pueden querer y 
me pasa con 
algunos porque 
muchos les gusta 
la veterinaria pero 
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no hay como 
pagar un 
semestre como de 
4 millones en la 
universidad ,6 
salarios mínimos, 
entonces esa es 
la otra dificultad. 
Si, pero hay que 
mirar que son los 
que están 
entrando a la 
universidad son 
los que he tenido 
en 10 y en 11, 
como con los que 
hay continuidad 
porque por 
ejemplo con los 
que están en 11 
ahora, yo no 
estuve con ellos 
en 10, yo los cogí 
fue en 11, 
entonces con ellos 
solos 3 van a 
estudiar carreras 
así afines, de este 
año. Sin embargo 
espero que los 
que saco el otro 
año sean más y 
ayer hablando con 
alguno ya uno los 
escucha más, 
pero todo parte 
desde la 
experiencia, 
desde que ellos 
conozcan otros 
procesos por que 
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los papás siempre 
les han dicho eso 
no sirve eso, eso 
no funciona, 
desde la casa 
entonces cuando 
ellos comienzan a 
ir a otros lugares, 
y empiezan a ver 
de que si 
funciona, de que 
si sirve el campo, 
de que es esto lo 
más importante 
para el desarrollo, 
por ser el sector 
primario de la 
economía 
entonces ellos van 
visionando otras 
cosas, por 
ejemplo la 
semana pasada 
estuvimos en un 
foro que se llamó: 
herederos del 
campo entonces 
de allá muchos 
vinieron 
motivados y las 
experiencias de 
allá fueron de 
jóvenes que han 
tenido un 
desarrollo de una 
idea y tienen 
dinero ahora. 
 
procedimentales ¿Con que 
habilidades 
cuentan los 
¿Qué 
procedimientos, 
didácticas, 
¿De qué manera 
están planteadas 
actividades con 
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estudiantes para 
aprender temas 
relacionados con 
cultura cafetera? 
metodologías 
utiliza el docente 
para la clase? 
relación a la 
cultura cafetera 
en el contenido 
de la materia? 
 La fuerza para 
cargar, 
participando y 
trabajando en el 
campo, la 
siembra, abonar, 
limpiar el terreno, 
la siembra de 
plantas, haciendo 
cercas. 
Bueno, la clase 
esta la teoría, 
taller, practica, 
talleres grupales y 
al final 
retroalimentación, 
que quedo de la 
clase. 
Si fuéramos a 
alguna teoría 
educativa como 
tal, yo me voy 
más hacia 
Gardner de las 
Inteligencias 
múltiples, cierto, 
yo valoro mucho, 
porque sé que a 
algunos no les 
gusta, entonces 
se le valora más 
que talleres o 
resuelven todo 
más de escribir, 
mas desde el ver, 
u otros desde el 
hacer, entonces si 
valoro más a los 
muchachos de 
forma integral, sé 
que todos somos 
diferentes 
En el plan de área 
las actividades 
planteadas que 
tienen relación 
con la cultura 
cafetera son: 
-Prácticas de 
campo en la 
granja de la 
institución u otras 
granjas de la 
localidad. 
-Informes dirigidos 
de prácticas. 
-Resolución de 
problemas 
simulados y reales 
-Visitas a granjas 
modelo. 
 
Cultura cafetera ¿De qué manera  
la familia y la 
institución 
fomentan la 
adquisición de 
¿Al docente le 
parece 
importante la 
cultura cafetera 
para el 
¿Qué elementos 
de caficultura se 
fomentan desde 
el contenido? 
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conocimientos 
en la caficultura 
en los 
estudiantes? 
fortalecimiento 
del proceso de 
aprendizaje? 
Si, mediante 
videos, 
exposiciones, la 
experiencia, me 
explican cosas 
sobre esto  y 
siempre hemos 
vivido en fincas 
para trabajar, en 
la necesidad  de 
siembras para el 
conocimiento y  
alimentarse de 
ellas mismas, me 
han enseñado en 
la casa de cómo  
se recolecta y 
como se planta, 
como debemos 
fumigarlos  y para 
que sirven 
nuestras 
herramientas, 
también nos 
enseñan a cultivar 
en nuestro hogar. 
Si, de la 
caficultura está 
bien , pero igual, ir 
mirando otros 
cultivos que sean 
transitorios de 
corto plazo de 
acuerdo a la 
formación de los 
muchachos, 
porque e café 
como tal, dura 
mucho tiempo y 
otra cosa es la 
experiencia que 
ellos tienen previa 
del café, sería 
bueno un colegio 
desconocido 
donde el café 
nada que ver por 
qué acá eso paso, 
acá visito una vez 
un colegio y los 
muchachos no 
conocían los 
granos de café, 
entonces yo como 
que, ah esto una 
plata de café tal 
cosa, entonces 
eran aterrados por 
la altura, por la 
hoja, por el fruto. 
Desde el 
contenido del plan 
de área no se 
plantean 
elementos 
específicos para 
fomentar la cultura 
cafetera pero si 
contenidos 
generales como : 
Materias primas: 
Conceptos, tipos, 
usos, 
características, 
tendencias en el 
mercado. 
 
Orden de 
producción: 
Conceptos, 
Características. 
 
Técnicas de 
manipulación, 
recepción, 
almacenamiento y 
control de 
materias primas. 
 
Enmiendas y 
fertilizantes: 
Conceptos, tipos, 
fuentes, 
características y 
usos. 
 
Plaguicidas: 
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Clases y tipos, 
características y 
formas de 
aplicación. 
 
Normas de 
manejo seguro de 
plaguicidas. 
 
Matemáticas: 
Unidades y 
conversiones de 
medida. 
 
Maquinaria, 
Equipos y 
herramientas: 
Conceptos, tipos, 
usos, 
características y 
técnicas de 
 
Operación, 
desinfección y 
calibración según 
manuales 
técnicos. 
 
Condiciones 
agroclimáticas: 
Conceptos, 
elementos 
(temperatura, 
humedad relativa, 
 
Precipitación, 
evaporación, brillo 
solar), equipos y 
métodos de 
medición. 
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Siembra y pre 
siembra: 
Conceptos, 
características, 
tipos, tendencias 
e importancia en 
el mundo 
productivo y 
social. 
Identidad ¿Qué rasgos 
identitarios 
consideran que 
le sirven para la 
participación en 
la asignatura? 
¿El docente tiene 
en cuenta las 
identidades del 
estudiante para 
mejorar su 
proceso de 
aprendizaje? 
¿Desde el 
contenido se 
pretende 
fomentar un 
rasgo identitario 
especifico? 
se prestar atención 
para poder saber 
hacer las cosas y 
no me da pena casi 
nada, Soy una 
persona con 
capacidades para 
preparar un campo  
de trabajo, 
escribiendo, tengo 
conocimiento  de 
usos medicinales, la 
siembra de plantas 
orgánicas 
totalmente y el 
sostenimiento de 
ellas, 
mi fortaleza es la 
matemática y con 
esto puedo hacer 
buenos cálculos 
para la siembra 
 
el trabajo en 
grupo porque 
entre los mismo 
grupos ellos miran 
sus habilidades, 
entonces usted no 
usted haga el 
informe escrito, yo 
siembro, yo 
cosecho, yo estoy 
pendiente de tal 
cosa, yo elaboro, 
entre ellos 
mismos se 
distribuyen el 
trabajo, entonces 
uno ahí permite 
analizar el tipo de 
identidad que 
posee cada uno 
pero más es de 
personalidad 
Se plantea desde 
el contenido del 
plan de área se 
plantea generar  
en los habitantes 
de la comunidad 
sentido de 
pertenencia por 
las labores del 
campo. 
Tradición ¿A los 
estudiantes les 
parece relevante 
¿El maestro 
tiene presente la 
importancia de la 
¿Desde el 
contenido que 
elementos están 
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continuar con las 
tradiciones 
cafeteras? 
tradición al 
momento de 
impartir 
conocimientos o 
desarrollar la 
clase? 
presente desde 
los cuales se 
fomente la 
tradición 
cafetera? 
Se debe 
conservar 
siguiendo las 
culturas y los 
bailes típicos  o 
los desfiles. 
 
Siempre hemos 
vivido del campo 
trabajando en ella 
la caficultura es 
una muy buena 
actividad 
económica y debe 
seguirse 
conservando por 
que con esto se 
crean varios 
productos y 
además se puede 
sobrevivir con lo 
económico que 
produce.  
 
Colaborando en 
mi casa, la 
caficultura se 
debe conservar y 
es una gran 
entrada 
económica y lo sé 
porque en mi casa 
nos sostenemos 
del café. 
 
Si, de acuerdo, 
antes motivo e 
incentivo mucho 
es donde estamos 
ubicados, con eso 
es lo que 
comenzamos, el 
desarrollo de la 
materia parte 
desde ahí, desde 
el desarrollo rural, 
donde estamos 
ubicados, de 
diferenciar la 
ciudad, el campo, 
que se hace en el 
campo que se 
hace en la ciudad, 
de qué forma se 
integran o se 
complementan,  
entonces esa es 
la primer clase, 
tratar ellos de 
contextualizarlos 
donde estamos, 
porque considero 
yo que una de las 
dificultades es que 
al colegio ellos 
llegan de una a 
decimo y once a 
ver la modalidad, 
sería bueno que 
de sexto a 
La institución 
como centro de 
información y 
gestión  en el 
campo 
agropecuario  
debe liderar 
procesos  
productivos en la 
comunidad, que 
permitan 
aprovechar de 
forma óptima los 
recursos y 
oportunidades 
disponibles en el 
medio; enmarcado 
en un modelo de 
desarrollo 
sostenible. 
Muchas veces por 
desconocimiento y 
falta de criterio 
técnico no se 
hace un uso 
adecuado de ello; 
causando 
desequilibrios en 
el sistema, por 
consiguiente, 
disminución de la 
producción lo que 
puede acarrear 
menos ingresos 
de los habitantes 
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Me parece 
importante la 
caficultura pro que 
es lo que se 
concentra más 
que todo en 
Colombia lo que 
nos destaca  y 
debe conservarse 
porque es parte 
de nuestra cultura. 
 
Yo apoyo las 
tradiciones 
culturales al 
querer estudiar 
sobre el campo, 
me parece muy 
importante y debe 
conservarse ya 
que estamos 
rodeados  de café 
el cual se califica 
como el mejor y 
de exquisito 
sabor, 
 
Nuestras 
generaciones han 
sido agricultores y 
seria maluco estar 
en el futuro y dejar 
que se pierda esta 
cultura. 
noveno, ellos 
vieran como 
pinceladas de lo 
que puede pasar, 
pero llegan a 
decimo y once y 
son dos materias 
más, cuatro 
materias más que 
tienen que ver, 
entonces es más 
difícil para ellos 
por eso también 
no les gusta la 
modalidad, a ellos 
les puede gustar 
pero no es que 
son 4 materias 
más que nos toca 
ver, dos materias 
por grado. 
 
desmotivándolos y 
llevándolos al 
abandono de este 
tipo de labores. 
En concordancia 
con los aspectos 
mencionados es 
de relevante 
importancia  la 
concientización de 
los agricultores  
en la práctica de 
tecnologías 
apropiadas  y en 
armonía con el 
medio ambiente, 
que garanticen la 
seguridad 
alimentaria,  la 
conservación  de 
suelos y micro 
cuencas de la 
región. 
 
